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ANOTACE 
 
Cílem diplomové práce je ověření některých aktivizujících vyučovacích 
metod a organizačních forem (např. pracovní listy, přírodovědná exkurze) ve výuce 
tematického celku Ptáci na 2. stupni ZŠ a na čtyřletém gymnáziu.  
V diplomové práci je proveden rozbor tématu Ptáci v českých učebnicích a 
porovnáno ornitologické učivo v učebnicích systematického i ekologického pojetí. 
Dále jsou zpracovány obsahové náměty pro realizaci aktivizujících prvků ve výuce 
s následnou evaluací v praktické výuce.  
Jako samostatná kapitola je řešeno určování vybraných ptačích druhů na 
základě jejich zpěvu či dalších hlasových projevů zrakově handicapovanými ţáky. 
Ptačí hlasy jsou prezentovány nahrávkami na CD  při jarních exkurzích.    
 
 
The aim of my thesis is the verification of some activisating methods and 
forms (e.g. workbook, excursion) used in teaching of the “Birds” block on the upper 
elementary and lower grammar school.  
In my thesis the analysis of the topic “Birds” in Czech text-books and a 
comparison of the ornithological theme in systematic and ecological text-books will 
be made and the contentual schemes of activisating components of education with 
subsequent evaluation in hands-on training will be worked up. 
As a separated section the comparison of bird-recognition skills based on 
singing of chosen bird species students with visual handicap will be analyzed. Bird 
voices will be presented by CD records and by spring excursions. 
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1. Úvod 
 
Člověku bylo dáno do vínku pět smyslů – zrak, sluch, hmat, čich, chuť. Ten, 
kdo je zcela zdráv, často nedoceňuje všechny impulsy, které k němu přicházejí 
z okolní přírody. Nejčastěji „pouţívá“ právě zrak, informace z ostatních smyslů příliš 
nevnímá. A právě na nevidomé ţáky je tato diplomová práce zaměřena. Je důleţité 
ukázat, jak se takto handicapovaní lidé umí ve svém ţivotě pohybovat, jak vnímají 
okolní svět a hlavně, jak se dokáţí vyrovnat svým zdravým nebo méně zrakově 
postiţeným spoluţákům (Skruţná, Vilhumová, 2006). 
Diplomová práce je cílena na výuku tématického celku Ptáci, protoţe ţáci se 
s hlasy ptáků v přírodě setkávají nejvíce. Jelikoţ u nevidomých lidí je druhým 
nejvýznamnějším smyslem sluch a právě skupina ptáků vydává v přírodě a v běţném 
městském ţivotě (jako např. v parcích, zahradách...) nejvíce zvuků.  
Lidé, kteří mají určitý handicap, ať uţ tělesný či psychický, jsou bezpochyby 
mnohem vnímavější, všímají si tvarových detailů, jemných zvuků či vůní. A nejen 
proto byla v této diplomové práci zaměřená pozornost na organizaci exkurzí, tvorbu 
pracovních listů a poslech ptačích hlasů, ale i z důvodu, ţe mnohdy má bezprostřední 
kontakt se zvířaty blahodárný vliv nejen na osobní pocity, ale i na zdraví, někdy 
napomáhá i ke zmírnění projevů některých postiţení (Skruţná, Vilhumová, 2006). 
Mnoho lidí ani netuší, jak probíhá výuka u takto handicapovaných lidí, jak se 
učí, jaké pouţívají pomůcky, učebnice, jak se pohybují v terénu a vůbec, jak zvládají 
běţný ţivot. Za zmínku stojí rozhovor jedné dívky se svojí paní učitelkou, který asi 
nikdy zdravý člověk nepochopí: 
 
Instruktorka: „Tak co, Evo, jaká byla první samostatná vycházka?“ 
Eva: „Nebudete mi to věřit, ale konečně jsem se cítila jako svobodný člověk.“ 
 
(citováno z publikace Škola Jaroslava Jeţka 200let, Soldánová, Mejznerová, 2007) 
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Cíle 
 
 Hlavním cílem práce bylo připravit a realizovat výuku tematického celku 
Ptáci pro zrakově postiţené ţáky. 
 
K dosaţení tohoto cíle byly stanoveny následující dílčí cíle: 
 
1. Seznámit se se specifiky výuky zrakově postiţených ţáků. 
2. Analyzovat zařazení tematického celku Ptáci ve vybraných učebnicích  
     základních škol a gymnázií. 
3. Zpracovat přípravy na vyučovací hodinu tematického celku Ptáci na  
     základní škole a gymnáziu. 
4. Připravit pět exkurzí pro nevidomé ţáky. 
5. Ověřit návrh výuky v praxi. 
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2. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 
 
Za ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou povaţováni ţáci se 
zdravotním postiţením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, 
vadami řeči, souběţným postiţením více vadami a vývojovými poruchami učení 
nebo chování), ţáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, 
dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k 
poruchám učení a chování) a ţáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného 
prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohroţení sociálně patologickými 
jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloţenou ochrannou výchovou a ţáci v 
postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu) <www.scio.cz>. 
Stejně jako v České republice, tak i v zahraničí základní vzdělávání ţáků se 
zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním vyţaduje odbornou 
připravenost pedagogických pracovníků, podnětné a vstřícné školní prostředí, které 
za přispění všech podpůrných opatření umoţňuje ţákům rozvíjení jejich vnitřního 
potenciálu, směruje je k celoţivotnímu učení, k odpovídajícímu pracovnímu 
uplatnění, a tím podporuje jejich sociální integraci <www.afb.org>. 
 Z důvodu zdravotního postiţení nebo zdravotního znevýhodnění ţáků je třeba 
uplatňovat při jejich vzdělávání kombinace speciálně pedagogických postupů a 
alternativních metod s modifikovanými metodami pouţívanými ve vzdělávání běţné 
populace. Tyto metody nacházejí uplatnění zejména při rozvíjení rozumových 
schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální komunikace a dalších 
specifických dovedností ţáků <http://old.rvp.cz >. 
Rámcově vzdělávací program základního vzdělávání (dále jen RVP ZV) 
stanovuje odpovídající podmínky pro vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením a 
zdravotním znevýhodněním a je východiskem pro tvorbu školního vzdělávacího 
programu (dále jen ŠVP). Vytvořené ŠVP jsou podkladem pro tvorbu individuálních 
vzdělávacích plánů. 
Na úrovni ŠVP je moţné přizpůsobit a upravit vzdělávací obsah základního 
vzdělávání pro tyto ţáky tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími 
poţadavky a skutečnými moţnostmi těchto ţáků. Ze stejného důvodu je moţno 
stanovit i odlišnou délku vyučovací hodiny. Do ŠVP se zařazují speciální vyučovací 
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předměty a předměty speciálně pedagogické péče odpovídající speciálním 
vzdělávacím potřebám ţáků podle druhu zdravotního postiţení nebo zdravotního 
znevýhodnění. Jde zejména o logopedickou péči, znakový jazyk, prostorovou 
orientaci a samostatný pohyb zrakově postiţených, zrakovou stimulaci, práci s 
optickými pomůckami, čtení a psaní Braillova písma, zdravotní tělesnou výchovu, 
komunikační a sociální dovednosti apod. ŠVP současně uvádí, jakých 
kompenzačních a didaktických pomůcek, speciálních učebnic, výukových programů 
je ve vzdělávání vyuţíváno. 
Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb a posuzování moţností 
ţáků se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním a při jejich vzdělávání 
poskytují se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců ţáka pomoc střediska 
výchovné péče, školská poradenská zařízení zařazená do rejstříku škol a školských 
zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra aj.) a 
odborní pracovníci školního poradenského pracoviště (zejména speciální pedagog 
nebo psycholog). 
Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je třeba vycházet z 
konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a moţností ţáků. 
Přestoţe lze nalézt v jednotlivých skupinách ţáků se zdravotním postiţením a 
zdravotním znevýhodněním společné charakteristiky vzdělávacích potřeb a stejný 
druh speciálně pedagogické podpory, je třeba mít na zřeteli fakt, ţe se ţáci jako 
jednotlivci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a moţnostech liší. Proto i 
výuka předmětů speciálně pedagogické péče probíhá v souladu s principy 
individualizace a diferenciace vzdělávání. 
 Pro úspěšné vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením a zdravotním 
znevýhodněním je  potřebné zabezpečit tyto podmínky: 
- uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby ţáka; 
- umoţnit vyuţívat všech podpůrných opatření při vzdělávání ţáků; 
- uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při 
organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky; 
- zabezpečit odbornou výuku předmětů speciálně pedagogické péče; 
- zohlednit druh, stupeň a míru postiţení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků 
vzdělávání; 
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- odstraňovat architektonické bariéry a provádět potřebné změny, případně úpravy 
školního prostředí; 
- spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci ţáka, školskými poradenskými 
zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě 
potřeby spolupracovat s odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě 
individuálních vzdělávacích plánů); 
- spolupracovat s ostatními školami, které vzdělávají ţáky se zdravotním postiţením 
a zdravotním znevýhodněním; 
- podporovat nadání a talent ţáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky. 
- umoţnit vyuţití vyšší časové dotace (ve všech ročnících) k posílení předmětů, které 
vzhledem k postiţení ţáků vyšší časovou dotaci vyţadují; 
- umoţnit vyuţití maximální týdenní časové dotace stanovené pro jednotlivé ročníky 
ve školském zákoně (§ 26 odst. 2 zákon č. 561/2004 Sb.) k zařazení předmětů 
speciálně pedagogické péče; 
- upravit a formulovat očekávané výstupy vzdělávacích oborů v jednotlivých 
obdobích tak, aby byly pro tyto ţáky z hlediska jejich moţností reálné a splnitelné, a 
těmto výstupům přizpůsobit i výběr učiva; 
- umoţnit ve ŠVP – pokud zdravotní postiţení ţáka (ţáků) objektivně neumoţňuje 
realizaci vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru RVP ZV nebo jeho 
části – nahradit příslušný vzdělávací obsah nebo jeho část příbuzným, případně 
jiným vzdělávacím obsahem, který lépe vyhovuje jeho (jejich) vzdělávacím 
moţnostem; 
- uplatňovat alternativní formy komunikace – znaková řeč, Braillovo písmo, náhradní 
formy komunikace; 
- umoţnit v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení asistenta 
pedagoga ve třídě nebo studijní skupině <http://old.rvp.cz >. 
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2.1 Vzdělávání zrakově postiţených ţáků  
 
Zrakově postiţení ţáci patří do skupiny ţáků se zdravotním postiţením a 
zdravotním znevýhodněním. Jejich vzdělávání se uskutečňuje: 
- ve školách samostatně zřízených pro tyto ţáky; 
- v samostatných třídách, odděleních nebo studijních skupinách s upravenými 
vzdělávacími programy; 
- formou individuální integrace do běţných tříd. 
<http://old.rvp.cz > 
 
Ve všech organizačních formách vzdělávání je nutné vytvářet ţákům 
podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních 
vzdělávacích potřeb.  
Nejprve je třeba stručně charakterizovat zraková onemocnění, neboť ta 
rozhodují o moţnostech vzdělávání zrakově postiţených ţáků. 
 
 
 2.1.1 Zraková onemocnění 
 
Vada zraku je defekt, který se projevuje nerozvinutím, sníţením či ztrátou 
výkonnosti zrakového analyzátoru a tím poruchou zrakového vnímání, orientace 
v prostoru, pracovní činnosti spojenou s výkonností a působí i následné narušení 
v oblasti sociálních vztahů. 
Vady zraku dělíme: 
Podle doby vzniku:  
 vrozené 
 získané 
(Pozn.: Čím dříve dítě ztratí zrak, tím má méně zrakových představ, které usnadňují 
lepší chápání pojmů, orientaci v prostoru a pomáhají smyslovému vnímání. Z tohoto 
důvodu je pro člověka lepší, jedná-li se o vadu získanou). 
Podle stupně a rozsahu postiţení na: 
 funkční vady - to jsou poruchy binokulárního vidění 
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 tupozrakost 
 šilhavost 
          - poruchy barvocitu 
 barvoslepost 
 šeroslepost 
 orgánové vady - to jsou poruchy orgánové na základě sníţení nebo nevyvinutí 
zrakového orgánu 
 slabozrakost 
 zbytky zraku 
 praktická nevidomost 
 úplná nevidomost 
Podle délky trvání: 
 krátkodobé 
 opakující se 
 dlouhodobé 
 chronické 
http://www.heluli.estranky.cz  
Při rozlišování stupně zrakového postiţení se vychází z úrovně zrakové ostrosti. 
Zraková ostrost je schopnost oka rozlišit různé stupně detailního zobrazení okolního 
světa promítnuté sítnicí. Lidé s poruchou zrakové ostrosti nevidí zřetelně, mají 
problémy s rozlišováním detailů, ale identifikace velkých předmětů jim nemusí dělat 
potíţe (Kraus 1997).  
 
Funkční vady: 
Tupozrakost - funkční vada zraku, která se projevuje sníţením zrakové 
ostrosti jednoho oka v důsledku útlumu zrakového vnímání 
<http://www.heluli.estranky.cz>. Podle Krause (1997) tupozrakost většinou vzniká 
v útlém věku, kdy se zpravidla u jednoho oka objeví porucha, která pak zbrzdí 
přirozený rozvoj funkcí na postiţeném oku.  
Šilhavost - porucha rovnováţného postavení očí. Při šilhání vznikají dva 
odrazy, dvojité vidění. Protoţe toto vidění je nesnesitelné, začíná člověk instinktivně 
vyřazovat z mysli obraz šilhavého oka, který je méně jasný. Tím pádem šilhavé oko 
ztrácí zrakovou schopnost a stává se tupozrakým. Proto je nutná včasná léčba (zdravé 
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oko se zakryje a cvičí se oko tupozraké, pak se člověk učí na speciálních přístrojích 
spojovat obraz v jeden. Při velkém šilhání musí člověk podstoupit operaci). 
<http://www.heluli.estranky.cz > 
Barvoslepost (daltonismus) – částečná nebo úplná neschopnost rozeznávat 
barvy, způsobená poruchou čípků, receptorů na sítnici. Barvoslepost můţe být 
vrozená nebo získaná. Častější je částečná barvoslepost, při níţ postiţený 
nerozeznává jen některé barvy (nejčastěji zelenou a červenou), při vzácnější úplné 
barvosleposti postiţený vše vidí v šedých odstínech (Diderot 1999). 
Šeroslepost – zhoršené aţ zaniklé vidění za šera, je porušená adaptace oka na 
tmu. vzniká v důsledku poruchy funkce sítnicových tyčinek. Šeroslepost můţe být 
buď vrozená nebo získaná jako následek očních onemocnění (Diderot 1999).  
 
Orgánové vady: 
Slabozrakost - projevuje částečným nevyvinutím, sníţením nebo zkreslující 
činností zrakového analyzátoru očí http://www.heluli.estranky.cz>. Slabozrakost se 
nedá vyrovnat brýlemi nebo jinými optickými prostředky. Slabozrací většinou 
pouţívají ke čtení lupy, které jim vše zvětší do potřebných rozměrů (Kraus 1997). 
Zbytky zraku orgánová vada zraku, projevující se závaţným nevyvinutím, 
sníţením nebo zkreslující činností zrakového analyzátoru (sítnice) obou očí a tím 
poruchou zrakového vnímání <http://cs.wikipedia.org/wiki/Oftalmopedie> 
Praktická nevidomost – projevuje se závaţným omezením zrakových 
schopností a omezením zrakových představ. Prakticky nevidomý vnímá světlo, je 
schopen lokalizovat jeho zdroj, z bezprostřední blízkosti rozeznává obrysy předmětů, 
někdy je schopen jejich přesné identifikace, případně rozlišuje barvy a při 
dostatečném osvětlení a při pouţití speciálních optických pomůcek je schopen přečíst 
kratší text psaný nebo tištěný nejméně centimetrovými písmeny. Při prostorové 
orientaci a samostatném pohybu jiţ musí pouţívat bílou hůl (Kraus 1997). 
Úplná nevidomost – projevuje se nerozvinutím nebo naprostou ztrátou 
zrakových schopností, nemoţností vytváření zrakových představ a velmi ztíţenou 
prostorovou orientací. Nevidomí lidé jsou odkázáni na zbylé smysly (Kraus 1997). 
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 2.1.2 Písmo pro nevidomé 
 
 Z historického a vývojového hlediska se písmo pro nevidomé začíná rozvíjet 
individuálními pokusy v 16. století. Dominující byly různé transkripce běţného 
písma. Souběţné pouţívání reliéfní latinky a speciálních písem trvalo tři století, ale 
nevidomí inklinovali spíše ke znakům speciálním (Smýkal 1994). 
 Úplně první zmínku o tom, jak nevidomí mohou číst, však nacházíme uţ 
v díle římského filozofa M. F. Quintiliana (pravděpodobně rok 90 ex Smýkal 1994) 
Institutio oratoria, kde se zmiňuje o moţnosti číst ryté nebo tesané písmo prsty. 
 Španělský vědec Pero Mexia (1542 ex Smýkal 1994) doporučoval slepým 
psát na voskovou podloţku pomocí vhodného rydla. 
 K rozvoji písma pro nevidomé výrazně přispěl zakladatel a ředitel vídeňského 
ústavu pro slepé J. W. Klein. V roce 1800 vytvořil vlastní druh reliéfní latinky. Jeho 
písmena jsou přísně geometrická. Kleinova jehlová písmena jsou vytvářena řadou 
drobných bodů. V roce 1809 tak vzniká první skutečné písmo, které se nevidomým 
lépe četlo. V roce 1811 byla vytištěna jehlovým písmem první kniha. 
 Mnozí navrhovatelé slepeckého písma si byli vědomi, ţe latinka pro čtení 
hmatem nevyhovuje. Začalo se uvaţovat o tom, ţe písmo pro nevidomé se můţe 
naprosto lišit od běţného. Zajímavá situace nastala v Paříţi v 19. století, kde 
s nástupem kaţdého nového ředitele do Národního ústavu pro mladé slepce, se 
zavádělo jím prosazovaný druh písma. 
Výraznou osobností byl zakladatel a ředitel slepeckého ústavu W. L. 
Lachmann (1845), který byl tvůrcem několika druhů písem. Sestavil i první německý 
zkratkopis. Vytvořil propichovanou latinku, reliéfní latinku z psacích písmen, 
geometrické písmo a písmo bodové. Rozdíl proti Braillovu písmu byl v tom, ţe 
jednotlivá písmena propichované latinky se skládala z devíti bodů umístěných do 
čtverce s jedním bodem uprostřed.  
Návrhy na slepecké písmo byly opravdu velmi bohaté, ale plynulost čtení 
nevyřešil ani Klein, ani perličková latinka (viz. níţe). Aţ Braillovo písmo vzniklé 
roku 1825 bylo v souladu s fyziologií a psychikou vnímání hmatem. Na 
elementárním stupni čtení se jednotlivé body číslují. Postupně se představy o 
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umístění bodů sdruţují a vybavují jako obrazce představující písmena. Braillovo 
písmo se ujalo také proto, ţe uspořádání bodů do tvaru obdélníku je i 
z morfologického hlediska ideální. Braillovo písmo umoţňuje zápis nejen všech slov 
v latince, ale také vyjádření počtů římskými číslicemi, notopis, zápis vyšší 
matematiky, chemie, atd. 
Louis Braill čekal na uznání 25 let, tedy aţ do roku 1850, protoţe učitelé 
nevidomých ţáků a studentů se nechtěli vzdát Kleinovy latinky ani jiných zaţitých 
moţností. Odůvodňovali to tím, ţe bodové písmo nevidomé izoluje od společnosti. 
Stále se hledaly moţnosti, jak se Braillovu písmu vyhnout. Učitelé (aspoň někteří) 
byli přesvědčeni, ţe dosavadní typy písma pro nevidomé plně vyhovují a nechápali, 
proč by se najednou měli učit písmo jiné.  
Při psaní se začínalo s nejjednoduššími šablonami a dalšími pomůckami. 
V poslední čtvrtině 19. stol. se začala vyrábět praţská tabulka, Kleinův psací stroj, 
Heboldovy šablony a další pomůcky. Významný byl vynález Pichtova psacího stroje. 
Kaţdá pomůcka byla vzácná pro svou pracnou výrobu a také proto, ţe se snadno 
opotřebovala.  
Koncem 19. stol. vyrobil Martens dřevěnou desku s navrtanými otvory pro 
Braillovo písmo. Byla určena pro zasunování kolíčků, kombinacemi se vytvářela 
písmena. Pomůcka se osvědčila a pouţívá se i v dnešní době. Je známa jako písanka 
nebo jednořádková (případně třířádková) tabulka.  
Braillovo písmo se rozšířilo po celém světě. Tisknou se jím časopisy, knihy, 
budují se bohaté knihovny. Začátkem šedesátých let 20. století dochází k zakládání 
zvukových knihoven. Braillovo písmo je základním pilířem pro rozvíjení jazykového 
myšlení, poznávání literárního umění a poezie pro nevidomé, kteří tvoří zhruba 
1,74% populace u nás.  
 
Pro pochopení předchozího textu je důleţité vysvětlení některých pojmů týkajících 
se písma pro nevidomé.  
  
Braillovo písmo (písmo bodové – viz. Obr.č. 3) - písmena se tvoří 
kombinacemi bodů. Těchto bodů je dvanáct. Nejprve se vyrývaly do speciálního 
papíru. O několik set let později Oskar Picht sestrojil stroj (viz. níţe) pro psaní 
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tohoto písma. Tento stroj měl rovněţ dvanáctibodovou klávesnici, třináctou klapkou 
byl mezerník. Protoţe toto bodové písmo vynalezl Louis Braill, říká se mu Braillovo 
písmo. Během let toto písmo prošlo mnoha úpravami, pro usnadnění se z dvanácti 
bodů stal klasický šestibod. Všechna písmena se tedy skládají z pouhých šesti bodů 
http://estrella.blog.cz/0608/co-je-bodove-pismo .  
Pichtův stroj (viz. Obr.č. 2) - vyznačoval se velkou jednoduchostí (tím, ţe 
psal pozitivně - body vytláčel proti pisateli, takţe ten mohl svůj záznam ihned číst a 
kontrolovat) a některé jeho stroje umoţňovaly psát matematické a dokonce i hudební 
značky. Klávesy na Pichtově stroji jsou uspořádány zleva doprava, tedy bod tři, dva, 
jedna, mezerník, bod čtyři, pět a bod šest. Pokud chcete napsat písmeno A, musíte na 
Pichtově stroji zmáčknout bod jedna, pokud byste si přáli napsat písmeno B, musíte 
stisknout body jedna a bod dva současně. Papír, na který se píše, je většinou ve 
formátu A4 http://estrella.blog.cz . 
Kleinův "psací stroj" - (konec 19. stol.), je to dřevěná krabice, ve které je na 
pravé straně abecedním pořádkem poskládaná sada kovových hranolků opatřených 
skupinami jehliček tvořících jedno písmeno. Jedná se vlastně o speciální tiskařskou 
„kasu“. Vlevo je na plstěné podloţce posuvný řádek. Na tuto plsť se pokládá list 
papíru. Do posuvného řádku se hranolky s jehličkami sázejí jehlami dolů a papír tak 
propíchne ve tvaru zvoleného písmene, jehoţ štoček si nevidomý vybral. Píše se 
zleva doprava, řádky zdola nahoru. Napsaný text nelze ihned číst, protoţe reliéf 
vzniká na rubové straně listu (Smýkal 1994). 
Praţská tabulka (viz. Obr.č. 1) - skládala se ze dvou kovových plátů - listů. 
Spodní byl opatřen vylisovanými dolíky, v horním byly řádky šablon, kaţdá se šesti 
moţnými body. Mezi tyto plátky se vloţil papír a pomocí speciálního tupého šídla se 
vytvářely jednotlivé dolíky. Usnadnila psaní Braillova písma a nahradila dřívější 
nedokonalé pomůcky, při kterých bylo nutné psát zprava doleva a k tomu zrcadlově 
obráceně. Její vznik se datuje mezi 80. a 90. léta 19. stol. První prototypy vyrobil 
praţský klempíř J. Dvořák, později se velkovýroba rozvinula ve Vídni 
<http://mujweb.cz/spolecnost/pese/oboje.html>.  
Perličková latinka – (30. léta 19.století), písmo nebylo vytvářeno 
propichováním, ale pouze jeho vytlačováním pomocí tupého hrotu. Vytvoří se tak 
body velikosti zrnka máku. Například pro zápis písmene B bylo třeba vytlačit 11 
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bodů. Pravděpodobně první, kdo tiskl tímto způsobem byl Francouz Bauford. Při 
tisku pouţíval podloţku z vrstvené textilie.  
Hallovo zařízení (viz. Obr.č. 4) – jeden z dalších mechanizmů, které lze 
povaţovat za psací stroje pro Braillovo písmo. 
Později zdokonalené I. H. Perkinsem (viz. Obr.č. 5), které se v mnohých 
zemích pouţívá dodnes. Psalo se údajně na kotouč papírového pásku, který se 
pouţívá u telegrafu. Toto zařízení je uţ vybaveno klávesovým mechanizmem a 
posouvací tiskovou hlavu <http://mujweb.cz/spolecnost/pese/oboje.html>. 
Zkratkopis je forma Braillova písma, kdy kromě základní podoby, tzv. 
plnopis, ve které se slova přepisují znak po znaku, existují komplexnější formy, tzv. 
zkratkopis, ve kterých kaţdý znak reprezentuje celou skupinu hlásek. V češtině se 
tato forma příliš nepouţívá, ale např. v angličtině či němčině se Braillovo písmo 
pouţívá převáţně právě takto (Smýkal 1994). 
Kleinova jehlová písmena jsou vytvářena řadou drobných bodů. Vznikají 
propíchnutím papíru sadami jehel upravených do dřevěného, později do kovového 
hranolku. Z písmen odstranil necharakteristické tvary i ozdoby. Některá písmena 
dokonce zjednodušil. Např. z písmene "A" odstranil vodorovnou příčku. V r. 1809 
vzniká tak písmo, které se nevidomým relativně lépe četlo neţ ostatní sestavy 
(Smýkal 1994). 
Reliéfní latinka z psacích písem (viz. Obr.č. 6) – (1784), vytvořil ji v Paříţi 
Valentin Haüy podle nákresu paříţského tiskaře J. M. Moreaua. Uţil velká i malá 
písmena psací latinky. Písmena byla ale zbytečně velká a zabírala mnoho místa. 
Haüy byl ovšem přesvědčený, ţe pro hmat je nutná právě jím zvolená velikost. 
Později se ukázalo, ţe je třeba změnit nejen velikost, ale i tvar některých písmen 
(Smýkal 1994). 
Heboldovy šablony – (1853), je to kovová dvoulistová šablona, která je na 
horním plátu opatřena několika řádky obdélníkových otvorů, do kterých se na 
podloţený papír vpisují písmena. Pro přesný tvar písmen jsou v otvorech zářezy. 
Tímto způsobem sice mohli nevidomí psát, ale napsaný text nemohli přečíst. Hebold 
proto svůj vynález doplnil podloţkou z měkké hmoty. V takovém případě se pouţilo 
k psaní rydlo a větší tlak. Bylo ovšem nutné psát zrcadlově obráceně (Smýkal 1994).
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Obr.č. 1: Praţská tabulka 
 
 
    
Obr.č. 2: Pichtův psací stroj          
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Obr.č. 3: Braillovo písmo 
   
        
Obr.č. 4: Hallovo zařízení 
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Obr.č. 5: Perkinsnův stroj 
 
 
Obr.č. 6: Reliéfní latinka 
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 2.1.3 Speciální školy pro nevidomé 
 
V České republice je osm základních škol pro nevidomé, z toho v Praze jsou 
dvě školy. Středních škol pro nevidomé je po celé České republice šest, z toho 
v Praze čtyři školy <http://is.braillnet.cz>.  V této diplomové práci je pozornost 
věnována Základní škole Jaroslava Jeţka (Loretánská 19, Praha 1) a Gymnáziu pro 
zrakově postiţené (Radlická 591/115, Praha-Jinonice), protoţe tyto školy mají ve své 
bezprostřední blízkosti vhodná místa ke sledování ptačích zástupců. Škola Jaroslava 
Jeţka se nachází u Petřína a Gymnázium Radlická vedle Prokopského údolí. 
 Základní škola Jaroslava Jeţka. Budova současné školy se nachází od roku 
1807 v Praze na Hradčanech. V tomto roce zde byl zaloţen Soukromý ústav pro 
slepé děti a na oči choré a zároveň se tato budova stala prvním výchovně 
vzdělávacím zařízením pro slepé děti v českých zemích. Trvalou součástí ústavu 
bylo i malé lůţkové oddělení, na kterém se prováděly operativní zákroky pro 
nemajetné pacienty.  
Ústav, později přejmenovaný na školu, často měnil svůj název. Nejprve to byl 
jiţ výše zmíněný Soukromý ústav pro slepé děti a na oči choré, dále pak Český 
soukromý výchovný a léčebný ústav pro slepé, Hradčanský ústav pro slepé, Základní 
devítiletá škola internátní pro nevidomé a další. 
V roce 1836 byl zakoupen Vrbnovský palác v Loretánské ulici č.p. 104 kvůli 
nedostatku místa v dosavadní budově. Ústav byl na počátku velmi chudý, takţe 
chovanci ţili v nepříliš přívětivém prostředí. Ve velkých sálech se topilo jen úsporně, 
lůţka byla s hrubými houněmi, nábytek téměř ţádný. I osobní hygiena byla špatná – 
chovanci se myli jednou za týden. Vycházky mimo ústav byly sice stanoveny dvakrát 
týdně, ale to se nedodrţovalo. Od roku 1879 přešel ústav do rukou Kongregace 
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která jej spravovala aţ do roku 1948. 
 Celých 100 let byla škola jen dvoutřídní, později pak trojtřídní a čtyřtřídní. 
Roku 1930 byla ve stejné budově navíc zaloţena mateřská škola a tzv. opatrovna. 
Historie soukromého, přesněji církevního ústavu končí 28. 9. 1948, kdy je zestátněn 
a stává se Mateřskou, národní a střední školou pro slepé a internát Ţákovským 
domovem pro mládeţ od tří do patnácti let. Staronovou školu v té době navštěvuje 88 
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ţáků. Škola se i nadále zaměřuje na vzdělávání a výchovu dětí nevidomých a se 
zbytky zraku. 
Novou éru vedení před začátkem 50. let, jiţ Základní devítileté školy 
internátní pro nevidomé, zahájil ředitel Josef Podzimek, který se zajímal o 
problematiku výuky nevidomých dětí. Věnoval se i tvorbě učebnic a učebních 
pomůcek.   
V letech 1963 – 1967 je v rámci základní školy postupně odděleno vzdělávání 
ţáků se zbytky zraku od zcela nevidomých a pro tyto ţáky jsou zřízeny tři 
samostatné třídy. V roce 1967 odcházejí do nově otevřené Základní devítileté školy 
internátní pro děti se zbytky zraku ve Šporkově ulici v Praze 1.  
Po roce 1989 se škola postupně více otevřela veřejnosti, navázaly se nové 
kontakty se školami podobného typu v zahraničí, organizují se výměnné pobyty pro 
ţáky (Německo, Skotsko, Slovensko) i poznávací zájezdy pro pedagogy (Helešicová, 
Veselá 2007). 
V roce 1991 vzniká Poradenské centrum pro děti od tří do patnácti let 
(Helešicová, Veselá 2007). Rok 1993 je spojen se začátkem oficiální výuky 
Prostorové orientace a samostatného pohybu na této škole (Kadlicová 2007). V roce 
1997 vzniká dvouletá Praktická škola, která pomáhá řešit problém dalšího vzdělávání 
ţáků s kombinovaným postiţením po splnění povinné školní docházky.  
Současná škola dostala název po slavném hudebním skladateli Jaroslavu 
Jeţkovi, kterému byla jiţ po narození stanovena diagnóza – šedý zákal v obou očích. 
Do této školy nastoupil v roce 1914 jako ţák, kterému bylo osm let. Učil se zde čtení 
slepeckého písma hmatem, hře na klavír, kytaru, klarinet a violoncello. Pronikl do 
základů harmonie a sborového zpěvu (Stanzelová, Popelková 2007). Škola i dnes ţije 
bohatým hudebním ţivotem, a právě proto nese jméno svého nejslavnějšího ţáka 
skladatele Jaroslava Jeţka (Tenglerová 2007).  
 V současné době je vysoká úroveň výchovy a vzdělávání ve Škole Jaroslava 
Jeţka zaručena kvalitním týmem speciálních pedagogů, z nichţ mnozí jsou 
aprobovaní pro určité předměty nebo speciální činnosti (kromě běţných předmětů na  
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Historie gymnázia začala v roce 1956. Při Osmileté střední škole pro 
slabozraké v Praze 2, Koperníkově ulici (tehdejší základní škola podle sovětského 
vzoru) vznikla v roce 1956 11letá střední škola pro slabozraké českého typu. V roce 
1961, v důsledku jedné ze změn československé školské soustavy, se změnila na 
tříletou Střední všeobecně vzdělávací školu pro mládeţe s vadami zraku. Od 
školního roku 1968/1969 byla znovu zaváděna čtyřletá gymnázia a bylo tak moţno 
otevřít dvě humanitně zaměřené třídy čtyřletého Gymnázia pro mládeţ s vadami 
zraku.  
Původně byla škola určena pro mládeţ nevidomou a mládeţ se zbytky zraku, 
později byli přijímáni i slabozrací ţáci. V období většího počtu ţáků slovenské 
národnosti se v jedné z paralelních tříd vyučoval slovenský jazyk jako doplněk 
k českému jazyku. V dalším období byli v paralelních třídách rozdělení zvlášť ţáci 
nevidomí a ţáci se zbytky zraku, zvlášť slabozrací. Ve školním roce 1971/1972 došlo 
dokonce ke spojení 2. a 3. ročníku do jedné třídy pro malý počet ţáků.  
V roce 1981 byl otevřen 1. ročník pětiletého studia s maturitou Střední 
ekonomické školy (dále jen SEŠ) pro zrakově postiţenou mládeţ. I absolventi 
tříletého studia mohli pokračovat dvouletým návazným studiem, které bylo 
zakončeno maturitní zkouškou. Od roku 1981 byly součástí učebního plánu i 
telekomunikační předměty. Ţáci mohli ve 3. ročníku vykonat zkoušku z telefonního 
provozu, čímţ dosáhli kvalifikace telefonního manipulanta. V roce 1984 je i SEŠ 
přemístěna do Michelské ulice, č.12, Praha 4 – Michle.  
Ve školním roce 1988/1989 se změnil název školy na Gymnázium a obchodní 
akademie pro zrakově postiţenou mládeţ. V roce 1991 se rozrostlo o tříletou 
obchodní školu. Učilo se dle osnov dvouletého studia, studium bylo doplněno 
dvouletým telefonním kurzem, který se od té doby přestal vyučovat na obchodní 
akademii.  
Školní rok 1992/93 byl zahájen v novém internátu rozestavěného areálu SOU 
Křiţík v Praze 5, Jinonicích. Důvodem byl havarijní stav budovy v Michli. 
Provizorní stav končil v lednu 1994, kdy se začínalo vyučovat v dokončené budově 
školy nového areálu (Radlická 591/115, Praha-Jinonice). 
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V současné době je škola pod vedením ředitele PhDr. Ivana Antova a je v ní 
zaměstnán kvalitní tým zahrnující pedagogy, vychovatele, pomocné vychovatele v 
internátu školy, psychologa a asistenta pedagoga. 
Ve škole jsou individuálně integrováni ţáci se specifickými poruchami učení, 
se souběţným postiţením více vadami, s jinými formami postiţení neţ zrakové 
postiţení. Třídy s malým počtem ţáků, individuální a odborný přístup vyučujících 
jim umoţňují vytvořit prostředí, kde mohou získat potřebné vzdělání a kde jsou 
vedeni k samostatnosti. Škola tak plní úlohu otevřené školy. Ve škole studují i ţáci 
se zdravotním postiţením ze znevýhodněného sociálně kulturního prostředí, škola se 
jim snaţí vytvářet rovné podmínky. Lze konstatovat, ţe prostředí školy umoţňuje 
překonat sociální bariéry. 
 Absolventi této školy mají vysoké procento úspěšnosti při přijímání na 
vysoké školy, dostávají zajímavé a lukrativní pracovní nabídky, jsou často spokojeni 
i ve svém osobním ţivotě. A to je důkazem toho, ţe tato škola odvádí kvalitní práci. 
http://goa.braillnet.cz/ .  
 
 
 2.2 Metody a formy práce ve výuce zrakově 
postiţených 
 
 V obecné didaktice pod pojmem vyučovací metoda chápeme způsoby 
záměrného uspořádání činností učitele i ţáků, které směřují ke stanoveným cílům 
(Skalková 1999). Klasifikací metod se zabývá řada autorů (Kořínek 1984, Skalková 
1999, Horník 1988) z nichţ pro potřeby této práce vycházíme z třídění Maňáka 
(2003): 
 
Klasické výukové metody 
 Metody slovní 
 Metody názorně demonstrační 
 Metody praktické 
Aktivizující metody 
Metody diskusní 
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Metody heuristické, řešení problémů 
Metody situační 
Metody inscenační 
Didaktické hry 
Komplexní výukové metody 
Frontální výuka 
Skupinová a kooperativní výuka 
Partnerská výuka 
Individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce ţáků 
Kritické myšlení 
Brainstorming 
Projektová výuka 
Výuka dramatem 
Otevřené učení 
Učení v ţivotních situacích 
Televizní výuka 
Výuka podporovaná počítačem 
Sugestopedie a superlearning 
Hypnopedie 
 
 V konkrétním vyučovacím procesu se uplatňují různé vyučovací metody 
souběţně a ve vzájemném propojení. Nejsou vzájemně od sebe odděleny. Metody se 
mohou v průběhu vyučovací hodiny měnit, několikrát vystřídat. Jednostranné 
pouţívání metod nevede obvykle k úspěšným výsledkům (Skalková 1999). 
 V následujícím odstavci je pozornost věnována pouze popisu aktivizujících 
výukových metod, protoţe na jejich vyuţívání při práci se zrakově postiţenými ţáky 
je tato práce zaměřena. 
 Aktivizující metody se vymezují jako postupy, které vedou výuku tak, aby se 
výchovně-vzdělávacích cílů dosahovalo hlavně na základě vlastní učební práce ţáků, 
přičemţ důraz se klade na myšlení a řešení problémů (Maňák 2003 ex Průcha 1988). 
Například Škola Jaroslava Jeţka se snaţí při práci s nevidomými ţáky vyuţívat 
v předmětu přírodopis především metody praktické a to při poznávání přírody 
<www.skolajj.cz >. 
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 Organizační forma vyučování je způsob uspořádání celého vyučovacího 
procesu, jeho sloţek (učitele, ţáka, učiva) a vzájemných vazeb v čase a v prostoru. 
Kaţdá organizační forma vyjadřuje zároveň vnitřní strukturu systému řízení výuky a 
ovlivňuje řadu faktorů jako například metody (Malach 2003). 
Existují různé formy výuky, např. vyučovací hodiny, laboratorní práce, 
praktické cvičení (Horník, Altmann 1988), ale i biologický zájmový krouţek, terénní 
práce a biologické besedy (Řehák 1968). Jednotlivé organizační formy se liší 
pracovní aktivitou učitele i ţáků, počtem ţáků, místem a dobou provádění. Pro 
organizační formy je typické, ţe se v nich často výrazně mění poměr vzájemné 
pracovní aktivity mezi učitelem a ţákem. Nejvíce uţívanou organizační formou ve 
výuce biologie je vyučovací hodina a laboratorní práce, které probíhají v učebně 
nebo laboratoři (Altmann 1972). Neméně důleţitou je také exkurze. 
 
 
 2.2.1 Exkurze – aktivizační forma výuky zrakově postiţených 
 
 V této diplomové práci je pozornost zaměřena na vyuţití exkurze ve výuce 
nevidomých ţáků. 
 Školní exkurze je organizační formou se značným poznávacím významem. 
Realizují se na ní téměř všechny úkoly vyplývající z jednotlivých sloţek vzdělávání i 
výchovy, pomáhá vytvářet kladný vztah k regionu, ţivotnímu prostředí a rozvíjí 
mezilidské vtahy i etickou stránku osobnosti ţáka. Exkurzi lze zařadit buď na 
začátek tématického celku, doprostřed celku, kde slouţí k doplnění a konkretizaci 
poznatků, nebo na závěr tématického celku k opakování a prohloubení učiva 
(Pavelková 2002). 
 Podle Kořínka (1984) je exkurze taková organizační forma vyučování, kdy 
učitel se ţáky odchází ze školy na místo, kde mají získat nové dojmy, bezprostředně 
pozorovat v přirozené situaci ty předměty a jevy, které nemohou dobře poznat ve 
škole. Podobně definoval exkurzi i Altmann (1972), který uvádí, ţe exkurze ve výuce 
biologie je organizační forma v povinné výuce i v mimotřídní a mimoškolní zájmové 
činnosti, při které ţáci pod vedením učitele odcházejí z obvyklého školního prostředí 
za účelem bezprostředního studia biologických objektů v jejich přirozeném ţivotním 
prostředí (oblast přírody není pevně ohraničena a biologické objekty se zde nacházejí 
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většinou jednotlivě a roztroušeně) nebo v uměle vytvořených podmínkách 
zemědělských a průmyslových závodů, vědeckých výzkumných ústavů, 
mimoškolních vzdělávacích a výchovných zařízeních (objekty jsou zde 
koncentrovány ve velkém počtu na omezeném prostoru), jehoţ cílem je nahromadění 
smyslové zkušenosti, doplnění a zpřesnění vědomostí a vytvoření praktických 
dovedností a návyků. 
 Jedna z mnoha dalších definic exkurzí zní takto: „skupinová návštěva 
významného nebo zajímavého místa či zařízení, která má poznávací cíl. Jedna z 
organizačních forem výuky konaných v mimoškolním prostředí, má přímý vztah k 
obsahu vyučování: ilustruje, doplňuje, rozšiřuje ţákovu zkušenost (Průcha 1995).  
Podle Jungera (1964) kromě vlastního naukového cíle zde ţáci získávají 
některé cenné dovednosti v práci s přírodninami (sběr, lov, preparace), učí se 
správnému chování v přírodě a ochranářské péči, upevňují se vztahy v kolektivu, 
ukázněnost, láska k rodnému kraji. Samozřejmě, pokud se bavíme o zrakově 
handicapovaných dětech, nemůţeme mluvit o práci s přírodninami v plném rozsahu.  
 
 Exkurze mohou být klasifikovány podle obsahu, podle prostředí, ve kterém se 
konají, podle místa učiva v tematickém plánu a podle časové náročnosti. 
a) podle obsahu: 
- specializované – monotematické exkurze (botanické, zoologické, 
geologické – zaměřují se na jeden biologický obor) 
- komplexní biologické exkurze (zaměřují se na všechny obory 
biologických věd) 
- komplexní přírodovědné exkurze (jejich náplň je biologická,       
geologická, geografická, chemická) (Horník, Altmann 1988) 
- komplexní exkurze se širokým záběrem přírodovědným i 
společenskovědním či výrobním. 
b) podle prostředí: 
- exkurze do přírody 
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- exkurze do botanické nebo zoologické zahrady 
- exkurze do muzea 
- exkurze do chráněného území (NP, CHKO, PR, PP) 
- exkurze do vědeckovýzkumných ústavů a pracovišť 
- exkurze do výroby  
c) podle místa učiva v tematickém plánu: 
- úvodní biologické exkurze (cílem je motivovat ţáky pro nové učivo 
nebo získat materiál pro následující výuku) 
- průběţné biologické exkurze (cílem je získání nových poznatků) 
- závěrečné biologické exkurze (cílem je shrnutí, aplikace, opakování 
a prohloubení osvojeného učiva) 
d) podle doby trvání: 
- vycházky (krátkodobé exkurze trvající zpravidla 1 - 2 hodiny, při 
nichţ se vyuţívá nejbliţší okolí školy ke studiu a sběru biologických 
objektů) 
- prohlídky (krátkodobé exkurze trvající 1 - 2 hodiny, při nichţ se 
studují biologické objekty koncentrované na menším prostoru – 
skleníky, akvária,...) 
- polodenní exkurze (do rychle dosaţitelných lokalit, trvají zpravidla 5 
– 6 hodin) 
- celodenní exkurze (komplexní nebo přírodovědné exkurze do 
vzdálenějších lokalit) 
- několikadenní exkurze (zahrnují studium rozsáhlejších přírodních 
celků, nevyskytujících se v okolí školy) 
- biologické putovní výlety (komplexní několikadenní exkurze spojené 
se sloţkou rekreační) 
(Horník, Altmann 1988) 
Pavelková (2002) řadí do klasifikace exkurzí i jejich rozlišení podle ročního období. 
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 Exkurze sledují různé cíle: podporují názornost vyučování, prohlubují 
společenskovědní, přírodovědné, technické či pracovní znalosti ţáků, ukazují 
praktický význam osvojovaných poznatků a jejich vyuţití, navozují vztah vyučování 
k praktickému ţivotu, posilují motivaci, zájem, předprofesní orientaci ţáků 
(Skalková 1999).  
Kořínek (1984) vidí význam exkurzí v tom, ţe nespočívá jen v jejich 
poznávací hodnotě, ale i v jejich vysoké hodnotě výchovné. Vede-li je učitel správně, 
pomáhají upevňovat uvědomělou kázeň, podporují rozvíjení kolektivu, umoţňují 
vychovávat u dětí šetrný vztah k přírodě. Při exkurzích ţáci získávají také nové 
citové proţitky, a proto i poznatky získané za takových okolností si děti trvaleji 
zapamatují. 
 Podobně definoval význam exkurzí i Řehák (1967, str.34): „Uţ soukromé 
vycházky ţáků do přírody, vycházky neorganizované školou mají význam pro 
získávání názorů, zkušeností a zajímavých poznatků o přírodě, jeţ se vtiskují 
hluboko do paměti, protoţe často mívají i zbarvení citové.“  
 Na exkurzích lze rovněţ lépe poznat ţáky, jejich zvláštní nadání, sklony a 
charakterové vlastnosti (Řehák 1967). 
 
 Didaktická účinnost exkurze do značné míry závisí na její důkladné a 
promyšlené přípravě (Skalková 1999). Exkurze je pro učitele i ţáky organizačně 
náročná. Zahrnuje tři fáze – přípravu, provedení a zhodnocení (Horník, Altmann 
1988).  
a) přípravná fáze – učitel nebo jiný vedoucí exkurze si především stanoví cíl a 
úkoly exkurze, zavčas se seznámí s místem exkurze, přečte si vhodnou 
literaturu, pohovoří s odborníky, promyslí si vlastní postup při exkurzi, 
seznamuje ţáky předběţně s jejím obsahem, upozorní předem na významné 
jevy, s nimiţ se ţáci setkají (Skalková 1999), stanoví časové rozmezí 
exkurze, způsob dosaţení dané lokality, určí a zajistí potřebné vybavení 
k provedení naplánovaných úkolů (Horník, Altmann 1988), poučí ţáky o 
bezpečnostních předpisech, zapíše datum konání exkurze do třídní knihy a 
ţákovské kníţky a informuje vedení školy (Pavelková 2002). 
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b) vlastní provedení exkurze – klade značné nároky na metodický postup 
učitele; pouţívá při tom řady metod, vedoucí roli však hraje demonstrace; 
kladením otázek, vysvětlováním apod. učitel nebo jiný vedoucí exkurze 
orientuje pozornost ţáků tak, aby si všímali podstatných jevů a procesů, vede 
k jejich analýze, chápání vztahů, spojování názorného materiálu 
s dosavadními poznatky a zkušenostmi (Skalková 1999), provádí kontrolu 
práce ţáků (Pavelková 2002).  
c) fáze zhodnocení a vyuţití exkurze – bývá obvykle realizována jiţ ve třídě; 
za aktivní součinnosti učitele a ţáků jsou připomenuty nové zkušenosti a 
poznatky, které ţáci získali, jsou uvedeny do širších souvislostí, hodnoceny; 
ţáci zpracovávají dokladový materiál, připraví výstavku apod. (Skalková 
1999). Ţáci rovněţ mají referovat o dosaţených výsledcích a v diskusi 
zastávat vlastní názor a obhajovat výsledky své práce (Horník, Altmann 
1988) 
 
 
 2.3 Výuka tematického celku ptáci na školách se 
zrakovým postiţením 
 
 Podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ţáků se 
zrakovým postiţením předmět přírodopis na Škole Jaroslava Jeţka navazuje na 
prvouku a přírodovědu na prvním stupni. Je vyučován od 7. do 10. ročníku (na této 
škole je výuka rozdělena do deseti ročníků). Cílem předmětu je poznávání přírodních 
zákonů pomocí vlastních proţitků a rozumového poznání. Poznání přírody jako 
systému, jehoţ součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. 
Důraz je kladen na udrţování rovnováhy existence ţivých soustav, včetně člověka.  
 
Kompetence k učení 
U těţce zrakově postiţených vytváří škola pojmy a představy na základě 
hmatového názoru (ţivých i neţivých přírodnin, modelů a obrázků, audio, video). 
Podporuje tvůrčí aktivitu ţáků formou ekologických soutěţí, návštěv mimoškolních 
zařízení (botanické a zoologické zahrady, přírodovědných stanic apod.) 
Kompetence k řešení problémů 
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Učí ţáky vybírat a třídit informace k daným tématům z dostupné literatury 
nebo internetu přípravou referátů. 
Kompetence komunikativní 
Vede ţáky k diskusi na aktuální environmentální témata (recyklace, globální 
oteplování apod.) 
Kompetence sociální a personální 
Během vzdělávání pouţívá skupinovou práci ţáků a následnou prezentaci 
společně dosaţených výsledků (biologické pokusy, projektové učení). 
Kompetence občanské 
Vede ţáky k hodnocení konkrétních činností člověka v přírodě a rozlišení 
aktivit, které mohou prostředí a zdraví člověka podporovat nebo poškozovat. Vede 
ţáky k environmentálnímu myšlení, k práci s recyklovanými materiály a k třídění 
odpadu do nádob umístěných ve škole. 
Kompetence pracovní 
Vede ţáky k uplatňování základních dovedností a návyků souvisejících s 
podporou zdraví a jeho preventivní ochranou. 
 
Očekávané výstupy z RVP ZV 
Ţák: 
-porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných ţivočichů a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů (7 - 9. ročník) 
-rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny ţivočichů, určuje vybrané ţivočichy, zařazuje 
je do hlavních taxonomických skupin (7 - 9. ročník) 
-odvodí na základě pozorování základní projevy chování ţivočichů v přírodě, na 
příkladech objasní jejich způsob ţivota a přizpůsobení danému prostředí (7. - 9. 
ročník) 
-zhodnotí význam ţivočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného 
chování ve styku se zvířaty (7 - 9. ročník)  
 
 Tématický celek ptáci se na Základní škole Jaroslava Jeţka učí podle 
učebnice Černík, Martinec (1995) (viz. Analýza učebnic). Učebnice je převedena do 
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černotisku a do Braillova písma. Dále je vyuţíváno vycpanin a obrázků vypálených 
ve speciální peci. 
 
 Na Gymnáziu pro zrakově postiţené v Praze se vyučuje podle Rámcově 
vzdělávacího programu pro gymnázia. Biologie je tudíţ vyučována ve 2. ročníku. 
Tématický celek Ptáci se na této škole vyučuje s pomocí učebnice Papáček (1994) 
(viz. Analýza učebnic). Při výuce jsou také pouţity vycpaniny ptáků, kostra, 
profilované fólie s obrázky vajec, kostry ptáků atd., obrázky vypálené v peci, brka a 
peří. 
 
 
 2.3.1   Analýza učebnic 
 
 Analýza byla zaměřena na učebnice určené k výuce přírodopisu pro základní 
školy a biologie pro gymnázia z hlediska zastoupení tématického celku Ptáci. 
Z učebnic pro základní školy bylo vybráno osm učebnic a pro gymnázia čtyři 
učebnice. Byly zvoleny takové učebnice, které se nejčastěji vyuţívají ve školách. 
Zájem byl soustředěn na výskyt jednotlivých ptačích zástupců, z nichţ mnozí jsou 
předmětem této diplomové práce. Ptačí druhy byly uspořádány do tabulek (viz. Tab. 
č.1 a 2). 
 
 Analýze byly podrobeny tyto učebnice: 
 
UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY: 
 
Dobroruka L. a spol.: Přírodpis II. Scientia, Praha: 1998, 2003 
Kočárek E.: Přírodopis pro 7. ročník základní školy. Jinan, Praha: 1998 
Maleninský M. a spol..: Zoologie – obratlovci 2. České geografické společnosti, 
s.r.o. Praha: 1999 
Havlík I.: Přírodopis pro 7.ročník. Nová škola Praha: 1999 
Černík V. a spol.: Přírodopis 1 - zoologie 1.část. SPN, Praha: 1995 
Jurčák J., Froněk J.: Přírodopis 7. Prodos, Praha: 1998 
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Čabradová V. a spol.: Přírodopis 7. Fraus, Praha: 2005 
Kvasničková D. a spol.: Přírodopis 6 - 1.část - Poznáváme život. Fortuna, Praha: 
1994 
 
Nejprve byly analyzovány učebnice pro základní školy, hlavně s důrazem na 
obsahovou a grafickou prezentaci učiva. 
 Data jsou uspořádána do tabulek, kde kaţdý výskyt (text, obrázek...) ptačího 
zástupce v učebnici je znázorněn barevným symbolem X. Kaţdá barva odpovídá 
jedné z učebnic (viz. barevné rozlišení výše). Bylo zjišťováno, zda je zde ptačí 
jedinec pouze zmíněn nebo popsán, zda je v učebnici znázorněn pomocí obrázku či 
fotografie.  
 Učebnice pro gymnázia byly zpracovány stejným způsobem jako učebnice 
pro základní školy, pouze byl přidán výskyt latinského názvu u ptačího druhu. 
 
řád typ ptáka 
jen 
zmínka popsán obrázek fotografie 
  archeopteryx X XXXX XXXX X 
Běţci pštros africký XX X X   
pštros dvouprstý X XXXX XX XXX 
kasuár přilbový XX     X 
emu australský XXXXX     XX 
nandu pampový XXXX     X 
kivi jiţní XX X XX   
Brodiví čáp bílý   XXXXX XXX XXX 
čáp černý XX X X X 
volavka červená X     X 
volavka popelavá X XXX XX X 
Tučňáci tučňák patagonský X XXXXX XXX XX 
tučňák brýlatý         
tučňák Humboldtův     X   
tučňák císařský       X 
Trubkonosí albatros stěhovavý X     X 
Potápky potápka malá   XX   X 
potápka velká   X X   
potápka roháč   XX X X 
Veslonozí pelikán bílý   XX   X 
kormorán velký X XX   XX 
Plameňáci plameňák růţový   XX   XX 
Vrubozobí kachna divoká   XXXXXX XXX XX 
čírka obecná X   X   
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lţičák pestrý X   X   
polák velký X XXX X X 
polák chocholačka X X   X 
kajka mořská       X 
piţmovka velká (kachna 
piţmová)   X X X 
husa velká X XXXX XXXXX XX 
husa domácí X X XXX X 
kachna domácí XX X XX   
labuť velká X XXXXX XX XXX 
Dravci poštolka obecná X XXXXXXX XXXX XXXX 
káně lesní XX XXXXX XXXX XX 
krahujec obecný X XX X   
jestřáb lesní XXX XXXX XXX XXX 
orel mořský X       
sokol stěhovavý X XX X   
orel křiklavý X       
orlovec říční X       
raroh X       
sup bělohlavý X XXX XXX X 
sup hnědý XX     X 
kondor velký XX XX XX X 
orel skalní X XX XX   
Hrabaví baţant obecný   XXXXXXX XXX XX 
koroptev polní   XXXXXXX XXX XXX 
křepelka polní XX XX X X 
tetřev hlušec XX XXXX XX XX 
tetřívek obecný XXX XX   XX 
jeřábek lesní X   X   
kur domácí (vlaška koroptví) XX XXXX XXXX X 
krůta domácí   X     
perlička kropenatá XX XX X X 
páv korunkatý XXX XX   XX 
krocan domácí XXXX XX XX XX 
Krátkokřídlí lyska černá   XX XX X 
slípka zelenonohá   X   X 
Dlouhokřídlí sluka lesní X       
čejka chocholatá XX X   XX 
racek chechtavý   XXX X X 
rybák obecný X X   X 
racek stříbřitý       X 
Měkkozobí dronte mauricijský X   X   
hrdlička zahradní X XXXX XXX XX 
hrdlička divoká X X X   
holub hřivnáč X XXX X XX 
holub skalní XX       
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holub domácí   XXXX XXX   
Papoušci andulka vlnkovaná   XXX XX X 
korela chocholatá X X X   
zebřička australská X   X   
chůvička X   X   
rýţovník šedý XX   X   
ara zelenokřídlý X   X X 
kakadu molucký     X   
Kukačka kukačka obecná XX XXXX XX XXX 
Sovy puštík obecný X XXXXX XX XXX 
kalous ušatý X XXXX   XXX 
výr velký XX XXXXX XXX XXXX 
sýček obecný XXX XXX XXXX   
sova pálená X XXXXX XXXX XX 
Svišťouni rorýs obecný X XX   XX 
kolibřík vlajkoocasý XX X X X 
kolibřík čmelákový   X   X 
Srostloprstí ledňáček říční   XXXX XX XX 
dudek chocholatý   X   X 
Šplhavci ţluna zelená X XXX XXX   
strakapoud velký X XXXXXX XXX XXXX 
datel černý XX XXX XX XX 
Pěvci sýkora koňadra XXXXX XXX XXX XXX 
sýkora modřinka XXXXXX XX XXX XXX 
sýkora parukářka XXX   X   
sýkora uhelníček XXX   XX   
mlynařík dlouhoocasý XXX   X   
moudivláček luţní X       
sýkora babka XXXX   XX   
pěnice černohlavá XX XX   XX 
rákosník velký   X X   
rákosník zpěvný   X   X 
slavík obecný X X XX   
skřivan polní   XXXXX XXX X 
konipas bílý X XXXX XXX X 
konipas luční X   X   
konipas horský X X   X 
vlaštovka obecná XX XXXXXX XXX XXXX 
jiřička obecná XX XXXXXX XXXX X 
břehule říční X       
ţluva hajní X       
brhlík lesní X XXX X X 
šoupálek dlouhoprstý X X     
pěnkava obecná XX XXXXXX XXXX XX 
zvonek zelený X XX XX X 
stehlík obecný XX XXXXX XXX XXX 
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kos černý XX XXXXXX XXXX XXX 
drozd zpěvný XXX XXXX XXXX XXX 
rehek domácí X X   XX 
špaček obecný XX XXXXX XXX XX 
ťuhýk obecný   XX X XX 
vrabec domácí XX XXXXXX XXXX XXX 
vrabec polní X X     
vrána obecná XX XXXXX XXXX X 
kavka obecná XXX XXX XXX XX 
havran polní X XXXXXX XXX XX 
straka obecná X XXXXX XX XXX 
sojka obecná XXX XXXX XXX XXXX 
krkavec velký XX X   XX 
chocholouš obecný X XX XXX   
hýl obecný X XX XXXX   
strnad obecný   XXX XXX X 
červenka obecná X   X   
budníček lesní   X     
snovač (snovač ohnivý) X     X 
skorec vodní   X   X 
Tab. č.1: Analýza učebnic pro základní školy 
  
 Učebnice Dobroruka a spol. (1998, 2003) obsahuje velké mnoţství fotografií 
(nejvíce ze všech učebnic, které byly analyzovány) a ptačích zástupců. Vţdy byl 
popsán jednotlivý řád a také většina zástupců. Kaţdý řád byl řazen do systematiky. 
Anatomie ptačího těla a způsob ţivota také nechyběl. Zpestřením v této učebnici je 
jistě rubrika „víte, ţe...“, kde se autoři zmiňují o zajímavostech některých vybraných 
ptačích druhů.  
 V učebnici od Kočárka (1998) je oproti jiným učebnicím zahrnut také způsob 
krouţkování a ptačí budky. Nechybí ani anatomie ptačího těla. Pro zajímavost jsou 
zde uvedeny i různé typy ptačích hnízd a základy etologie. U většiny popsaných 
zástupců nechybí obrázek. Bohuţel tato učebnice postrádá fotografie a 
charakteristiku jednotlivých ptačích řádů. 
Učebnice Maleninského a spol. (1999) je na první pohled odlišná od ostatních 
učebnic. Všechny obrázky jsou černobílé. Učebnice klade velký důraz na 
systematiku. Opět nechybí anatomie ptačího těla, je zde také zmíněna i etologie. 
Jednotlivé řády jsou vţdy popsány. Zajímavá byla kapitola o řádu měkkozobí, kde se 
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autoři rozepsali o chovu holubů a popsali některá z holubích plemen. Tato učebnice 
byla v roce 2006 znova vydána a  je jiţ v barevné verzi. 
V učebnici od Havlíka (1999) je zmíněna anatomie ptačího těla, systematika, 
ale i způsob ţivota jednotlivých ptačích zástupců a ekologické pojetí tohoto tématu. 
Skoro jako v kaţdé učebnici, i zde je charakterizován kaţdý řád. Učebnice je 
doplněna fotografiemi.  
Učebnice Jurčák a spol. (1998) obsahuje velké mnoţství ptačích zástupců, 
kteří jsou ale většinou pouze vyjmenováni. Tento způsob zpracování učebnice působí 
jako slovník. Je zde bohuţel i málo obrázků. Fotografie chybí úplně. Řazení do 
systematiky nechybí, stejně tak anatomie ptačího těla a stručný popis jednotlivých 
řádů. V této učebnici je doplněn i způsob ţivota některých ptáků.  
Učebnice Čabradové a spol. (2005) ihned zaujme svou barevností, krásnými 
fotografiemi a pěknou přehlednou grafikou. Jako v ostatních učebnicích i zde je 
zpracovaná anatomie ptačího těla, systematika, stručně popsané řády a způsob ţivota 
jednotlivých ptačích zástupců. Tato učebnice se ale liší od jiných tím, ţe se pouţívá 
dohromady s interaktivní tabulí. 
Pro Kvasničkovou a spol. (1994) je typická úzká provázanost s ekologií, není 
tedy v učebnici kladen důraz na systematiku, coţ se projevuje nejniţším počtem 
ptačích druhů ze všech zkoumaných učebnic. Ptačí zástupci jsou představeni 
v různém prostředí, kde je můţeme nalézt, např. ptáci zahrad, polí, luk.... 
 Poslední učebnicí byl Černík a spol. (1995). Této učebnici byla věnována 
velká pozornost, protoţe podle této učebnice, jak jiţ bylo dříve napsáno, vyučují na 
Základní škole Jaroslava Jeţka. Byla tedy rozpracována podrobněji neţ ostatní 
učebnice, aby na ní mohlo být lépe prezentováno, jakým způsobem se nevidomí ţáci 
učí z učebnic pro zdravé ţáky.  
 Učebnice jako taková se nazývá černotisk. Kaţdý černotisk, který se pouţívá 
pro práci s nevidomými je převeden do tzv. přepisu. A podle přepisu je vytvořena 
učebnice v Braillově písmu. Přepis většinou pouţívají ţáci, kteří mají zbytek zraku a 
mohou číst lupou. Přepis je i dobrou pomůckou pro kantory, kteří se mohou lépe 
orientovat v Braillově písmu. Pro snadnější pochopení přikládám zpracování 
černotisku a přepisu (viz. příloha). 
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 Z učebnic pro základní školy si určitě kaţdý vybere. Je zde velký výběr a 
moţnosti, jak ţákům nejlépe předat vědomosti o tématickém celku Ptáci. Učebnice 
jsou většinou kvalitně zpracované. Ve většině učebnic je kladen důraz na barevnost 
obrázků, stručnost a srozumitelnost informací. 
 
 
UČEBNICE PRO GYMNÁZIA: 
 
Zicháček, V.: Zoologie. FIN, Olomouc: 1995 (ISBN 80-85572-74-5) 
Papáček, M. a kol.: Zoologie. Scientia, Praha: 1994, 1997 (ISBN 80-7183-082-8) 
Smrţ, J. a spol.: Biologie živočichů. Fortuna, Praha: 2004 (ISBN 80-7168-909-2) 
Kislinger, F. a spol: Biologie II.-základy zoologie. vydalo Gymnázium v Klatovech, 
Klatovy: 1993 (nemá schvalovací doloţku MŠMT) 
 
řád typ ptáka 
jen 
zmínka popsán obr. foto lat.název 
  archeopteryx   XX X     
Běžci pštros dvouprstý X XX X X   XXX X 
emu australský XX X X X   XXX X 
tinama chocholatá X X X X   XX 
kasuár přilbový  X X     X 
nandu pampový XX X X X   XXX 
kivi jižní XX X     XX 
Brodivý čáp bílý X XX X X   XXX X 
čáp černý X X X     XX X 
čáp marabu   X X     X 
bukáček malý XX       XX 
bukáček velký X       X 
bukač velký    X X     
kvakoš noční X  X     X 
kolpík bílý   X X     X X 
ibis posvátný X X     XX X 
volavka popelavá XX X X X   XXX 
Tučňáci tučňák patagonský X    X   XX 
tučňák brýlatý X       X 
tučňák císařský X   XX   X 
Trubkonosí albatros stěhovavý X X X  X   XX 
buřňák lední X X X     XX 
Potápka potápka malá XX X     XXX 
potápka roháč X X XX XX   XXX X 
potápka černokrká   X     X 
Potáplice potáplice severní  X X     X 
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Veslonozí pelikán bílý   X     X 
pelikán růžový X       X 
kormorán velký X XX X XX   XXX X 
Plameňáci plameňák růžový XX X X   X XX 
Vrubozobí kamiš chocholatý  X X     X 
kachna divoká XX X X     XXX X 
polák velký XX  X X   XX X 
polák chocholačka XX  X X   XX X 
čírka modrá X       X 
lžičák pestrý XX  X     XX X 
kajka mořská X X X     XX 
pižmovka velká (kachna pižmová)           
husa velká X XX X X   XX X 
husa polní   X     X 
morčák velký   X     X 
labuť velká X XX X    X XXX X 
labuť zpěvná X       X 
labuť černá X       X 
Dravci poštolka obecná X XX X X X XXX X 
káně lesní XX X X X   XX X 
káně rousná X       X 
včelojed lesní XX  X     XX X 
moták pochop X  X     X 
krahujec obecný XX X X X   XXX X 
luňák hnědý  X X     X 
jestřáb lesní XX X X X   XXX X 
orel skalní X X X  X   XX 
sokol stěhovavý X X X     XX X 
ostříž lesní  X X     X X 
sup bělohlavý X X X X   XX 
kondor velký X X X   XX 
hadilov písař XX       XX 
dřemlík tundrový X       X 
Hrabaví bažant obecný XX X X   X XXX X 
koroptev polní XX X X   X XXX 
křepelka polní XX X X X   XXX X 
tetřev hlušec X X X X   XX X 
tetřívek obecný X  X     XX X 
jeřábek lesní   X     X 
kur domácí (kur bankivský) X X XX     XX X 
perlička kropenatá  X X     X X 
krocan domácí   X     X 
páv korunkatý X X X     XX 
Krátkokřídlí jeřáb popelavý X X X X   XX X 
drop velký XX X X XX   XXX X 
chřástal velký   X X     X 
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chřástal polní X  X     X X 
chřástal luční X       X 
lyska černá XX X X X   XXX X 
slípka zelenonohá   X X     X X 
Dlouhokřídlí vodouš rudonohý  X X X   X 
sluka lesní XX X X     XXX 
čejka chocholatá X  X X X X X 
kulík říční X X X     XX 
bekasína otavní X       X 
jespák bojovný XX X       XX 
racek chechtavý X  XX X XX   XXX X 
rybák obecný XX  X     XX X 
chaluha příživná XX X      XX 
alka malá XX X       XX 
papuchalk plochozobý X X       X 
Měkkozobí dronte mauricijský XX       XX 
hrdlička zahradní XX X X X   XXX X 
hrdlička divoká XX X       XX X 
holub hřivnáč XX X   X   XX X 
holub skalní X XX X     XXX X 
holub doupňák X X       X X 
Papoušci andulka vlnkovaná X X XX     XXX X 
korela chocholatá X         
nestor kea X         
ara zelenokřídlý XX X    X   X 
rosela pestrá     X     
kakadu molucký XX X       X 
Kukačky kukačka obecná   XXX X X   XXX X 
Sovy puštík obecný XX  X X XX   XXX X 
kalous ušatý XXX   X   XXX 
výr velký XXX   X X   XXX X 
sýček obecný X X X   XX 
sova pálená X  X X X   XX X 
Lelkové lelek lesní X  X     X X 
Svišťouni rorýs obecný X XX X X X   XXX X 
kolibřík vlajkoocasý   X     X 
salagena bělobřichá X       X 
kolibřík čmelákový     X     
Srostloprstí ledňáček říční X  XX X X X   XX X 
mandelík hajní X X X     XX X 
vlha pestrá X X X     XX X 
dudek chocholatý X X X     XX X 
Šplhavci žluna zelená X X X     XX 
strakapoud velký X XX X XX X   XX 
datel černý XXX  X     XX 
krutihlav obecný X X X     XX 
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tukan obrovský X X       X 
Pěvci sýkora koňadra XX  X X   XX X 
sýkora modřinka XX   XX   XX 
sýkora parukářka X   X   X 
mlynařík dlouhoocasý X       X 
moudivláček lužní XX       XX 
pěnice černohlavá XXX   X X   XX X 
pěnice hnědokřídlá X       X 
rákosník velký X X X   XX 
rákosník zpěvný X         
králíček obecný X  X X   X 
sedmihlásek hajní X  X     X X 
slavík obecný XX X   X   XX 
skřivan polní X X X X X   XX 
konipas bílý X X X XX   XX 
konipas luční X       X 
konipas horský X       X 
linduška lesní X X       X 
vlaštovka obecná XX X X X X XXX 
jiřička obecná XX X X XX   XXX 
břehule říční X  X     X 
brhlík lesní X X X X X X XX X 
šoupálek dlouhoprstý XX  X     XX 
šoupálek krátkoprstý X       X 
pěnkava obecná XX X X XX   XXX X 
zvonek zelený XXX  X     XX X 
stehlík obecný X X X X XX 
stehlík polní     X     
konopka obecná X       X 
čečetka zimní X       X 
zvonohlík obecný XX X       X X 
čížek lesní XXX       XX 
křivka obecná XX X     XXX 
kos černý X  X X X   XX X 
kos horský X       X 
drozd zpěvný XX X   X   XX 
drozd kvíčala X   X   X 
drozd brávník     X     
žluva hajní X X X     XX 
bělořit šedý   X     X 
rehek zahradní X X     XX 
špaček obecný X X X     XX X 
ťuhýk obecný X X X     XX 
ťuhýk šedý X       X 
vrabec domácí X XX X XX   XXX X 
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vrabec polní X X X     XX X 
vrána obecná XX X X X   XXX 
kavka obecná XX X   X   XX 
havran polní XX X X XX   XXX 
straka obecná XX X X X   XXX 
ořešník kropenatý XX   X   XX 
sojka obecná X X X X   XX 
krkavec velký X X X X   XX 
chocholouš obecný X X X X   XX 
hýl obecný XX X X   XX 
strnad obecný X  X     X X 
červenka obecná X   X   X 
budníček menší XXX X       XX 
skorec vodní X XX X X   XXX X 
zedníček skalní X       X 
dlask tlustozobý XXX       XX 
brkoslav severní   X     X 
střízlík obecný XX X X X   XX X 
Tab.č.2: Analýza učebnic pro gymnázia 
 
 Učebnice Zicháček (1995) obsahuje velké mnoţství ptačích zástupců, kde 
velká většina z nich je popsána. Obrázků je méně a fotografie chybí úplně. Učebnice 
nepostrádá latinské názvy, anatomii ptačího těla, systematiku, popisuje jednotlivé 
ptačí řády a nechybí ani etologie a způsob ţivota ptačích jedinců. Učebnice byla 
v roce 2007 aktualizována a převedena do jednoho velkého vydání pro střední školy. 
Obsahuje jiţ také výběr barevných fotografií. 
 V učebnici od Papáčka a kol. (1994) jsou ptačí zástupci většinou pouze 
zmíněny nebo stručně popsány. Učebnice také obsahuje obrázky s popisem a nechybí 
ani příloha s fotografiemi. Stejně jako v učebnici Zicháčka (1995), i zde je popsána 
anatomie ptačího těla, latinské názvy jednotlivých zástupců, ptáci jsou řazeny do 
systematiky, jednotlivé ptačí řády jsou popsány a etologie a způsob ptačího ţivota 
také nechybí. Podle této učebnice se vyučuje na Gymnáziu Radlická. 
 Učebnice Smrţ a kol. (2004) většinou ptačí zástupce jen zmiňuje a stručně 
popisuje. Chybí barevné obrázky (pouze jedna fotografie labutě velké) a černobílých 
obrázků je velmi málo. Většina zástupců je doplněna latinským názvem a stručným 
popisem řádu. V učebnici je zahrnuta také anatomie ptačího těla. 
 Učebnice Kislinger a kol. (1993) jako jediná nemá schvalovací doloţku 
MŠMT. Je psána formou skript. Zcela chybí obrázky, řád je vţdy popsán, ptačí 
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zástupci jsou vyjmenováni a velmi stručně charakterizováni (maximálně dvěma 
slovy). Nechybí systematika ani popis anatomie ptačího těla.  
 
Učebnice pro gymnázia nejsou tak vzhledově atraktivní jako učebnice určené 
základním školám. Důraz je kladen hlavně na mnoţství informací, které ţák musí 
pojmout. Obrázky jsou většinou černobílé nebo úplně chybí. 
 
 
3. Metodika práce 
 
 Následující kapitoly popisují přípravu na vyučovací hodinu, kdy byly 
nevidomým ţákům demonstrovány ptačí hlasy a dále přípravu pracovních listů 
určených k doplnění výuky a k následnému přezkoušení. Další část metodiky je 
věnována přípravě a uskutečnění exkurzí do Zoologické zahrady hlavního města 
Prahy a exkurze po Petříně a do Prokopského údolí. 
 
 
 3.1 Příprava na vyučovací hodinu 
 
Základní škola 
Vyučovací hodina probíhala na Základní škole Jaroslava Jeţka v 8. ročníku. 
Vyučovací hodiny se účastnilo šest ţáků (dívky i chlapci), z nichţ tři ţáci byli úplně 
slepí a tři ţáci měli jiná zraková onemocnění (šilhání, praktická nevidomost). 
Průměrný věk ţáků byl 15 let (od 14-ti let po 17let, nejvíce patnáctiletých ţáků). 
 Výuka byla zaloţena na poslechu, kdy ţákům byly z reproduktorů pouštěny 
hlasy různých ptačích druhů. Kaţdý ptačí druh, kterému reprodukovaný hlas patřil, 
byl popsán. Byly vykládány zajímavosti z jeho biologie, aby si ţáci zapamatovali co 
nejvíce informací.  
 Za celou vyučovací hodinu bylo představeno jedenáct zástupců ptačí říše. 
Vybráni byli zástupci různých ptačích řádů s výraznými hlasy, aby pro ţáky nebylo 
poznávání ptačích hlasů příliš těţké. Zvoleni byli tito zástupci: ţluna zelená (řád: 
šplhavci), holub hřivnáč (řád: měkkozobí), červenka obecná (řád: pěvci), čečetka 
zimní (řád: pěvci), hrdlička divoká (řád: měkkozobí), chřástal polní (řád: 
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krátkokřídlí), křepelka polní (řád: hrabaví), kukačka obecná (řád: kukačky), slavík 
obecný (řád: pěvci), sýček obecný (řád: sovy) a zvonohlík zahradní (řád: pěvci) – 
charakterizace viz. příloha.  
 Cílem této vyučovací metody bylo zjistit, zda ţáci jsou schopni na základě 
poslechu ptačích hlasů je rozeznat mezi sebou a určit. Dalším cílem bylo vyzkoušet, 
zda jsou nevidomí lidé schopni se lépe učit sluchovým poznatkům neţ lidé zdraví. 
 
Gymnázium 
Na Gymnáziu pro zrakově postiţené probíhala vyučovací hodina ve druhém 
ročníku čtyřletého gymnázia. Přítomno bylo deset ţáků, z nichţ dva ţáci byli úplně 
slepí, čtyři ţáci měli jiná zraková onemocnění (těţce slabozrací, slabozrací, těţká 
myopie) a čtyři ţáci byli zdraví. Věkový průměr třídy byl 18 let (od 17-ti let po 19let, 
nejvíce ţáků bylo ve věku 18let). 
 Výuka stejně jako na Základní škole Jaroslava Jeţka probíhala formou 
výkladu (zde jde o monologickou metodu), kdy byly ţákům opět přehrávány 
z reproduktoru hlasy vybraných ptačích druhů a byly popsány. Typy či druhy hlasů 
byly např. vábení, zpěv, varování apod. typické pro daný druh.  
 
 
 3.2 Příprava pracovních listů a jejich ověřování 
 
Vzhledem k nedostatku výukových materiálů k tématickému celku Ptáci pro 
nevidomé ţáky byl vytvořen soubor pracovních listů (dále jen PL). Jeho tvorba se 
opírala o cenné rady a doporučení Mgr. Buškové, která má s tvorbou materiálu pro 
zrakově postiţené ţáky velké zkušenosti. 
 Pracovní list ve výuce přírodopisu i biologie plní různé funkce. Slouţí 
k opakování, procvičování, upevňování, rozšiřování a systematizaci učiva. Podle 
zařazení do výuky rozdělujeme pracovní listy na: 
- pracovní list vyuţitelný ihned po probrání učiva 
- pracovní list vyuţitelný při opakování větších úseků učiva 
- pracovní list vyuţitelný při závěrečném opakování  
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 Navrţený soubor PL byl určen k doplnění výuky nevidomých ţáků. Ţáci ve 
školách pro nevidomé mají většinou moţnost osahat si vycpaniny, kostru ptáka, peří 
či vajíčka, ale není toho mnoho. Pozornost tedy byla soustředěna na charakteristické 
znaky ptačích řádů, jako jsou např. stavba končetin, zobáků, hnízd, zbarvení vajec... 
Inspirací k nakreslení obrázků byla učebnice Papáčka (1994), atlas ptáků Dungela 
(2001), ornitologie Veselovského (2001), obrázky z internetu a pracovní listy ze 
ZOO HMP. 
 Všechny obrázky byly kresleny na obyčejný papír velikosti A4 tlustým fixem. 
Na kaţdý list byly kresleny maximálně dva objekty, protoţe obrázky měly být velké, 
aby je ţáci mohli lépe rozeznat. Po nakreslení byly předány Mgr. Buškové, která je 
vloţila do speciální pece, která se nazývá FUSER a obrázek vypálila plasticky (viz. 
příloha). 
 PL určené k doplnění výuky byly předány Mgr. Buškové, která je vyzkoušela 
v praxi a ţáci měli tedy moţnost si podle nich rozšířit své znalosti. Na základě těchto 
PL byly po té sestaveny PL určené k přezkoušení probraného učiva na konci 
tématického celku Ptáci (viz. příloha).  
 
 
 3.3 Příprava na exkurzi a její ověřování 
 
3.3.1 Exkurze č. 1 – Petřín 
 
Cílem této exkurze bylo rozšířit  zrakově handicapovaným ţákům vědomosti 
o našich sovách, představit jim jejich hlas přímo v přírodě a seznámit je s jejich 
způsobem soumračného aţ nočního ţivota, který přináší spoustu zajímavostí. 
 Neţ exkurze začala, bylo nutné projít si lokalitu, která byla určena k návštěvě 
se ţáky. Petřín byl zvolen proto, ţe škola Jaroslava Jeţka se nachází hned v těsném 
sousedství a tudíţ je snadno dostupná i pro nevidomé děti, které sem chodí na časté 
vycházky a terén znají. Byla zvolena krátká trasa, cca 700m (viz. mapa č.1), která 
začínala na Základní škole Jaroslava Jeţka a končila 250 metrů vzdušnou čarou 
severozápadně od petřínské rozhledny. 
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Mapa č.1: Petřín 
 Byli kontaktováni manţele Sládečkovi, amatérští ornitologové, kteří jiţ se 
školou Jaroslava Jeţka několikrát spolupracovali a měli mnoho cenných rad a 
zkušeností s takto postiţenými dětmi. Doprovázeli ţáky během celé exkurze a 
pomáhali s pouštěním ptačích hlasů z reproduktoru.  
 Jako téma přírodovědné exkurze bylo zvoleno téma Sovy, které je vhodné (v 
souladu s osnovami programu Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami) realizovat se ţáky 8. ročníků v rámci hodin přírodopisu po probrání 
tématického celku Ptáci. 
  Exkurze se realizovala v únoru 2008 a byla rozdělena na dvě části. První, 
která trvala 20 minut a jejím obsahem bylo představení sovích zástupců, jako např. 
puštík obecný, výr velký, sova pálená... a druhá, která trvala 45 – 60 minut a 
zahrnovala vycházku po Petříně a poslech sovích hlasů. Exkurze proběhla po 18. 
hodině. K této exkurzi byly potřeba vyrobené siluety sov z kartonu a reproduktor 
s nahrávkami sovích hlasů. 
Na exkurzi se dostavilo se 15 ţáků, kteří byli různého věku. Většina ţáků 
byla bez slepeckých holí za doprovodu asistentky, jeden chlapec byl na vozíčku, 
zbytek ţáků mělo slepecké hole. Celkem bylo 5 asistentek. Ţáci byli většinou 
z internátu, který patří k Základní škole Jaroslava Jeţka. 
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Na začátku bylo zjišťováno formou otázek, co všechno vědí ţáci o sovách, 
jaké zástupce z řádu sov znají, proč mají sovy tak velkou hlavu s péřovýma ušima, 
jaké mají peří a proč, čím se ţiví apod.  
Po té se nechali kolovat vyrobené makety různých zástupců sov (např. výr 
velký, sova pálená, sýček obecný...) z kartonu a děti si je mohly osahat. Při tom jim 
ing. Sládeček začal pouštět do reproduktoru jednotlivé druhy sov.  
Asi po 20minutách pokračovala exkurze na Petřín směrem k petřínské věţi. 
Cesta probíhala v klidu, děti znaly okolí školy velmi dobře, takţe mnohé ani 
nepotřebovali doprovod.  
Přibliţně po 100 metrech chůze byla první zastávka. kdy se pustil 
reprodukovaný hlas samce puštíka obecného. Hned na první pokus se podařilo 
„vyhoukat“ samici puštíka obecného a v zápětí se ozval i jiný samec. Tyto hlasy pak 
ţáky doprovázely po celou dobu exkurze. Jiný pár uţ se „vyhoukat“ nepodařilo. 
 
3.3.2 Exkurze č. 2 - Zoologická zahrada HMP   
 
Cílem přírodovědné exkurze bylo seznámit zrakově handicapované ţáky s 
typickými zástupci našich i exotických druhů ptáků, přiblíţit jim jejich způsob 
ţivota, jako např. způsob hnízdění, sběru či lovu potravy, lákání samice, moţnosti 
jejich pohybu atd. 
Zoologická zahrada HMP pracuje s handicapovanými návštěvníky jiţ od 70. 
let minulého století. Tehdy zahájili program přiblíţení zoo dětem z Jedličkova 
ústavu, školám pro nevidomé a slabozraké a dětem s vadami řeči. Připravený měli i 
projekt informačního systému pro zrakově postiţené návštěvníky. V roce 1996 došlo 
k navázání úzké spolupráce mezi Botanickou zahradou HMP a Zoologickou 
zahradou HMP a zrodil se projekt hmatových výstav a společné sbírky přírodnin 
(Skruţná, Vilhumová, 2006). 
Na počátku práce bylo potřeba se podrobně seznámit s moţnostmi, které 
Zoologická zahrada hlavního města Prahy (dále jen HMP) nabízí. Byla kontaktována 
RNDr. Ivu Vilhumová, která se zrakově postiţenými dětmi jiţ déle spolupracuje a 
připravuje pro ně s ostatními kolegy různé projekty, v nichţ jim přibliţují přírodu. Za 
zmínku stojí např. hmatové výstavy, které se konají pravidelně jiţ od roku 1996. 
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Výstavy jsou určeny nejen nevidomým, ale i vidícím návštěvníkům a jsou 
koncipovány tak, aby poskytly opravdový záţitek, kdy návštěvník zapojí nejen zrak, 
ale je obohacen i o vjemy hmatové, čichové, sluchové a chuťové. Výstavy jsou 
uspořádány podle zásad a poţadavků pro dotekové expozice pro zrakově postiţené – 
přehlednost, bezpečnost, mnoţství, velikost i umístění exponátů a především 
samostatnost při prohlídce. Prostorová instalace výstav je vţdy jednoduchá, tak aby 
se v neznámém prostoru výstavní síně mohl nevidomý návštěvník bez problémů 
orientovat a pohybovat. Exponáty jsou po obvodu místnosti, leţí přibliţně ve výši 
pasu a jsou podloţené materiálem kontrastní barvy. Exponáty jsou dostupné a 
zřetelně od sebe oddělené. Nedílnou součástí výstav, při dodrţení všech 
bezpečnostních zásad, byla vţdy ţivá zvířata vybíraná tak, aby dobře snášela kontakt 
s návštěvníky. Popisky k jednotlivým exponátům jsou ve zvětšeném černotisku a 
bodovém Braillově písmu. Návštěvníci si mohli zapůjčit zvukového průvodce, 
s komentářem doplněným hudbou a ilustračními zvuky. Na výstavách je k dispozici 
návštěvníkům odborná průvodcovská sluţba (Skruţná, Vilhumová, 2006).      
Mezi další projekty Zoologické zahrady HMP patří od roku 1984 exkurze, 
které zahrnují návštěvu zoo s odborným průvodcem, bezprostřední seznámení 
s přírodninami vztahujícími se k určitému tématu, návštěvu ţivých zvířat a opět 
zapojení všech smyslů. Zoologická zahrada HMP také nabízí různé semináře, 
zapůjčení sbírky přírodnin, ale i informační systém, který zajišťuje umístění popisek 
v bodovém písmu u vybraných expozic zvířat (Skruţná, Vilhumová, 2006). 
  Po seznámení s moţnostmi Zoologické zahrady HMP byla zorganizována 
s pomocí paní RNDr. Vilhumové exkurze na téma Ptáci, která byla určena  v souladu 
s učebními osnovami pro speciální základní školy v rámci předmětu přírodopis v 8. 
ročníku. Tuto exkurzi lze zařadit i při probíraném tématu Praktické poznání přírody 
(podle osnov  vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání ţáků se zrakovým postiţením), kdy se aplikují praktické metody 
poznávání přírody vzhledem k jejich zrakovým moţnostem, dodrţují se základní 
pravidla bezpečnosti, práce a chování při poznávání ţivé přírody. Dále je moţné 
exkurzi také realizovat v rámci předmětu biologie ve 2. ročníku podle osnov RVP G. 
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  Exkurze byla členěna na 1.část, která trvala jednu hodinu a probíhala 
v prostorách výstavního sálu a na 2. část, která probíhala přibliţně 45 – 60 minut a 
zahrnovala vycházku po zoologické zahradě. 
Před příjezdem ţáků bylo potřeba upravit přednáškový a výstavní sál 
(místnost pro biologické vzdělávání) tak, aby se mohli zrakově postiţení dobře 
pohybovat a orientovat v cizím prostředí. Stoly byly tedy přerovnány do písmene U a 
dán k nim přesný počet ţidlí, jako byl počet ţáků. Zbylé ţidle a stoly byly 
přestěhovány co nejdále ke stěnám, aby nepřekáţely při pohybu ţáků. 
Dále bylo potřeba nanosit spoustu učebních pomůcek zapůjčených od RNDr. 
Iva Vilhumové, která při exkurzi pomáhala, protoţe, jak jiţ bylo zmíněno dříve, měla 
velké zkušenosti se spoluprací s nevidomými dětmi. 
 
Mezi učební pomůcky patřily: 
vycpaniny (kormorán velký, káně rousná, papoušek ara zelenokřídlý, ţluna 
zelená, zvonek zelený, brhlík lesní) 
noha pelikána bílého 
pera (pštros dvouprstý, baţant argus, letci) 
vejce (pštros dvouprstý, nandu pampový, tinama chocholatá, sova, čejka 
chocholatá, pěvci-sýkora, kos černý) 
hnízda (strakapoud velký, moudivláček luţní, bahňák) 
lebky (kolpík bílý, papoušek ara zelenokřídlý, plameňák růţový)  
 
Aby byl výklad obsahově správný a srozumitelný, byly všechny pomůcky 
připraveny na velký stůl a přehledně srovnány. 
Nevidomí ţáci přijeli autobusem přímo k Zoologické zahradě HMP. Bylo jich 
šest a dvě asistentky. Průměrný věk byl 16let a navštěvovali Základní školu Jaroslava 
Jeţka v Praze. 
Přemístění od autobusové zastávky aţ po usazení do ţidlí ke stolům trvalo 
cca 15 minut. Po té se mohlo začít s výkladem. Nejdříve bylo metodou  řízeného 
rozhovoru zjištěno, co všechno ţáci vědí o ptácích a od tohoto pemza se pokračovalo 
s ukázkami vycpanin a dalších exponátů. 
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Například u vycpanin měli za úkol spočítat prsty u nohou a poznat, k jakému 
způsobu pohybu končetiny slouţí. Dále měli ohmatat různé druhy zobáků u vycpanin 
a rozpoznat, k jaké potravě je zobák přizpůsoben. Také měli moţnost poznat různé 
druhy per, jejich délku, hebkost a tvar. Porovnávali prapory per ptačích skupin letců 
a neletců.  
U vajec zjišťovali tvar, velikost a strukturu povrchu. V souvislosti s tvary 
vajec byly demonstrovány i typy hnízd., např. do hnízda bahňáka z písku a kamenů 
byly umístěny pro ukázku čtyři vajíčka špičkami k sobě, tak jak jsou uspořádána 
z prostorových důvodů i v přírodě.  
Asi po jedné hodině, kdy byly představeny všechny exponáty, se všichni 
vydali do zahrady. Hned u přednáškového sálu měli ţáci moţnost si ohmatat 
bronzovou sochu pelikánů, o nichţ jim byla podána stručná informace. Po té jiţ byla 
exkurze směřována ke klecím s ptáky (viz. mapa č. 2). První zastávka byla u 
pavilónu s tučňáky, kde ţáci mohli slyšet jejich pozdravné troubení. Zde si také 
osahali ţebra a lopatku velryby, která visela na zdi. Dále navštívili plameňáky, kteří 
se neustále ozývali, takţe u nich zůstali trochu déle. Byl jim připomenut způsob 
příjmu potravy u plameňáků, který jim byl popsán v první části exkurze, kdy mezi 
nimi kolovaly lebky se zobáky ptáků, včetně plameňáků. Plameňáci bahno 
prošlapávají, pak ho cedí přes zobák a získávají tak potravu.  
Další zastávka byla u klece s andulkami, které jsou také velmi hlučné. Zde 
jim bylo opět něco málo řečeno o těchto ptácích a po té exkurze pokračovala 
k poslední kleci, kde je čekali dravci (orel bělohlavý, sup hnědý). Bohuţel, ti se 
vůbec neozývali, takţe se zde dlouho ţáci nezdrţeli. 
V průběhu cesty mezi jednotlivými zastávkami se ozývala ţluna zelená, 
krkavec velký a kachna divoká. Na vše byli ţáci upozorněni.  
Exkurze po Zoologické zahradě HMP trvala cca 45minut.  
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Mapa č. 2: Zoologická zahrada HMP 
 
3.3.3 Exkurze č. 3 - Zoologická zahrada HMP  
 
Cíl této přírodovědné exkurze je stejný jako u exkurze č. 2, který zahrnoval 
seznámení zrakově handicapovaných ţáků s typickými zástupci našich i exotických 
druhů ptáků a přiblíţení jejich způsobu ţivota. 
 Tato exkurze byla rozdělena na tři části. První část byla naprosto shodná 
s exkurzí č. 2,  není tedy nutné znovu popisovat metodiku práce této části exkurze. 
Druhá část trvala přibliţně 30 minut a bylo potřeba zajít za RNDr. Evţenem Kůsem a 
domluvit s ním návštěvu zoologické knihovny, kde má spoustu dalších zajímavých 
vycpanin. Sám  se nabídl, ţe o těchto exponátech ţákům poví mnoho zajímavého. 
Třetí část trvala 20 minut a zahrnovala procházku po zoologické zahradě. Z minulé 
exkurze vyplynulo, ţe je nutné najít voliéry s „hlučnými“ ptáky, aby výklad 
nevidomé děti zaujal.  
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Mapa č. 3: Zoologická zahrada HMP 
 
Opět bylo nutné před příchodem ţáků přerovnat stoly do písmene U a přidat 
k nim přesný počet ţidlí podle ohlášeného počtu. Zbylé ţidle a stoly byly opět 
přestěhovány co nejdále ke stěnám, aby nepřekáţely při pohybu. 
Po té byl nanošen potřebný vzorek vycpanin a učebních pomůcek, které 
zapůjčila Zoologická zahrada HMP. Seznam vycpanin a pomůcek je totoţný se 
seznamem při exkurzi č. 2. 
Ţáci z Gymnázia pro zrakově postiţené v Praze přijeli také autobusem přímo 
k Zoologické zahradě HMP a bylo jich 11 a tři asistenti. Průměrný věk byl 16let. 
Někteří ţáci byli úplně zdraví, protoţe Gymnázium pro zrakově postiţené v Praze je 
integrované. 
Všem přechod od hlavního vchodu aţ po usazení ke stolům trval cca 15minut.  
Po té se přešlo k výkladu, který byl strukturou velmi podobný tomu z exkurze č. 2. 
Opět byly prezentovány vycpaniny, vajíčka, hnízda, vysvětleny rozdíly mezi zobáky, 
končetinami a peřím u různých druhů apod. 
Asi po hodině se ţáci přemístili do knihovny, kde uţ čekal dr. Kůs. Knihovna 
nebyla daleko a cesta vedla skrz zahradu, takţe to byla příjemná cesta. V knihovně 
dr. Kůs ukázal spoustu dalších zajímavých vycpanin, např. morčáka velkého, u 
kterého upozorňoval na dlouhý zobák, kterým loví kluzké ryby. U kachny divoké 
naopak upozornil na plochý zobák s rohovitými zoubky, který slouţí k cezení 
drobných bezobratlých ţivočichů z vody. Po té představil papouška alexandra, u 
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kterého demonstroval mohutný zobák s pohyblivou horní čelistí na louskání semen a 
uchopení velkých plodů. Další zástupce papouška byl ara, kterého ţákům dr. Kůs 
také velmi dobře popsal a řekl spoustu zajímavostí. Pak vysvětloval na vycpaninách 
kolpíka bílého, plameňáka růţového a ibise skalního rozdíly v jejich způsobu ţivota. 
Dále popsal vycpaninu baţanta arguse, tukana, holuba hřivnáče a další. 
Asi po půl hodině, kdy si ţáci ohmatali všechny exponáty, následovala 
vycházka po zoologické zahradě. Směřovala kolem klecí s papoušky, kteří se hlasitě 
ozývali. Po té exkurze pokračovala k pavilonu vodních ptáků, kteří také nezklamali a 
vydávali spoustu zvuků. 
 
3.3.4 Exkurze č. 4 – Petřín 
 
 Cílem přírodovědné exkurze bylo rozšířit zrakově handicapovaným ţákům 
vědomosti o našich ptácích, především jim představit jejich hlasy přímo v přírodě a 
seznámit je s jejich způsobem ţivota, který zahrnuje obhajobu teritoria, vábení 
samičky apod. Dále zjistit, zda jsou ţáci schopni zapamatovat si ptačí hlasy na 
základě poslechu v přírodě. 
 Před začátkem exkurze bylo nutné projít lokalitu, určenou pro exkurzi se 
ţáky. Opět byl zvolen Petřín, protoţe škola Jaroslava Jeţka, jak jiţ bylo zmíněno 
v metodice u exkurze č.1, se nachází hned v těsném sousedství a tudíţ je snadno 
dostupná i pro nevidomé děti, které sem chodí na časté vycházky a terén znají. 
Opakovaně byla zvolena krátká trasa, cca 900m (viz. mapa č. 4), začínající na 
Základní škole Jaroslava Jeţka a končící ve vzdálenosti 200 metrů severně od 
petřínské rozhledny. 
 Opět s exkurzí pomáhal ing. Sládeček a školitel této diplomové práce RNDr. 
Pavel Vašák. Oba doplňovali výklad a popis jednotlivých ptačích druhů a jejich 
hlasů.  
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Mapa č. 4: Petřín 
 Jako téma přírodovědné exkurze bylo zvoleno Hlasy ptáků v přírodě. Tuto 
exkurzi bylo vhodné (v souladu s osnovami programu Vzdělávání ţáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami) realizovat se ţáky 8. ročníků v rámci hodin 
přírodopisu při probírání tématického celku Ptáci a s ţáky gymnázií v rámci hodin 
biologie ve 2. ročníku. 
 Exkurze byla rozdělena do dvou dnů, kdy první den probíhala samotná 
exkurze v terénu, přibliţně 1 - 1,5 hodiny a druhý den byli ţáci přezkoušeni během 
30minut z ptačích hlasů, které si měli zapamatovat z prvního dne. Při exkurzi byl 
vyuţit reproduktor s nahrávkami ptačích hlasů a atlas ptáků. 
Ţáků bylo osm. Jejich průměrný věk byl 16 let. Doprovázely je tři asistentky. 
Při exkurzi se šlo pomalu po Petříně a jakmile se zaslechl nějaký ptačí hlas, tak se 
zastavilo a poslouchalo. Ţáci zkoušeli uhodnout, co slyší. Po té následoval výklad, ve 
kterém byl popisován ptačí druh, který byl zrovna slyšet. Ing. Sládeček také pouštěl 
pro zopakování ptačí hlas z reproduktoru, aby si ţáci mohli lépe hlas zapamatovat. 
Takto pomalým způsobem pokračovala exkurze po Petříně cca 900m. Asi po 
40 minutách se šlo stejnou cestou nazpět do školy a při cestě se opakovaly jiţ jednou 
slyšené ptačí hlasy. 
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Z reproduktoru byly ţákům pouštěny i další hlasy typických ptáků praţských 
parků, které mohli během exkurze nezaslechnout. 
 
3.3.5 Exkurze č. 5 - Prokopské údolí 
 
Stejně jako exkurzi č. 4, byla i tato exkurze nazvána Hlasy ptáků v přírodě a 
byla také určena pro ţáky 8. ročníků v rámci hodin přírodopisu a pro studenty 2. 
ročníků čtyřletého gymnázia v rámci hodin biologie. V obou případech byla tato 
exkurze vhodná jako doplnění informací při tématickém celku Ptáci. 
 Před konáním exkurze bylo potřeba navštívit Prokopské údolí, které je 
v těsném sousedství s Gymnáziem pro zrakově postiţené v Jinonicích, coţ hrálo 
podstatnou roli při volbě trasy exkurze dlouhé asi jeden kilometr. Trasa začínala a 
končila na gymnáziu (viz. mapa č. 5).  
 
Mapa č. 5: Prokopské údolí 
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Bylo důleţité nastudovat o Prokopském údolí různé materiály, abych se 
zjistilo, jací ptáci se zde vyskytují. Hnízdí zde pravidelně asi 60 druhů a další se 
zastaví na tahu. Nejvíce jsou zastoupeni pěvci - konipas bílý, konipas horský, slavík 
obecný, střízlík obecný, červenka obecná. Běţní jsou budníčci, pěnice, králíček 
obecný a další http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana .  
Území bylo státní přírodní rezervací vyhlášeno v roce 1978. Má rozlohu 
106ha a zasahuje do městských částí Hlubočepy a Jinonice. Prokopské údolí patří 
mezi nejcennější přírodní území v Praze http://www.atlasceska.cz/praha/prokopske-
udoli-8757/ . 
Celý prostor rezervace je vděčným turistickým cílem. K nejpůsobivějším 
partiím patří centrální část kolem bývalého koupaliště a nad ním poloţeným 
Butovickým hradištěm, Hlubočepské jezírko, soustava lomů a dopravních tunelů u 
Řeporyj nebo výšiny nad Zlíchovem s pozůstatky hradu Děvína. Butovické hradiště a 
Děvín, stejně jako některé další vrcholy nad Hlubočepy a Zlíchovem (Ctirad, 
Vysoká) jsou vynikajícími vyhlídkovými body s nádhernými a neobvyklými pohledy 
na Prahu a široké okolí.       
Exkurze se účastnilo devět ţáků druhého ročníku čtyřletého gymnázia. Tři 
byli úplně slepí, pět mělo jiné oční vady a jedna dívka byla zdravá (protoţe toto 
gymnázium je integrované). Doprovázela je Mgr. Bušková a Mgr. Jiří Brückner. 
Exkurze probíhala podobně jako se Základní školou Jaroslava Jeţka na 
Petříně (viz. Exkurze č.4). Kdykoli byl zaslechnut ptačí hlas, zastavilo se a ţáci se 
pokoušeli určit jeho původce. Jednotlivé ptáky bylo potřeba co nejlépe popsat. 
Během exkurze měli ţáci moţnost zaslechnout např. kosa černého, pěnici pokřovní, 
strnada obecného, rákosníka zpěvného, budníčka menšího atd. Také viděli lysku 
černou, ale nijak se neozývala, takţe se u ní ţáci dlouho nezdrţovali. 
Asi po jedné hodině se pokračovalo zpět ke škole, kde čekalo milé překvapení 
od Mgr. Jiřího Brücknera, který je nejen ornitolog, ale také krouţkovatel. Povedlo se 
mu odchytit do nárazových sítí na školní zahradě kosa černého. Ţáci si mohli 
hmatem (pokud byli nevidomí), popř. vizuálně, ověřit jaké má peří, jak je velký a 
také slyšeli zblízka jeho úzkostný hlas. 
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4. Výledky a jejich diskuze 
 
Cílem této kapitoly je shrnutí výsledků z vyučovací hodiny a následného 
přezkoušení vědomostí. Na Základní škole Jaroslava Jeţka byli porovnáváni ţáci 
nevidomí s ţáky jinak zrakově postiţenými, všichni ţáci měli po celou dobu výuky i 
zkoušení stejné podmínky. Gymnázium Radlická je integrované a navštěvují ho i 
zcela zdraví ţáci, tudíţ zde byla skupina nevidomých a jinak zrakově postiţených 
ţáků porovnávána se skupinkou ţáků zcela zdravých. I zde měli všichni ţáci stejné 
podmínky po celou dobu výuky i zkoušení. 
 
 
      4.1 Vyučovací hodina na Základní škole 
Jaroslava Jeţka 
 
 Ověřování účinnosti vyučovací hodiny zaměřené na poznávání ptačích hlasů 
bylo zjišťováno bezprostředně po realizaci výuky. Jednalo se o poslechovou zkoušku 
obsahující jedenáct ptačích hlasů.  
Ţákům byly rozdány papíry, na které měli napsat pouze svůj věk a pohlaví.  
Po té se ţákům vţdy nadiktovalo číslo ptačího hlasu, pustilo se z reproduktoru a 
dostali čas na rozmyšlenou. Kdyţ bylo vidět, ţe ţáci nevědí, začal se ptačí druh, 
kterému hlas patřil, popisovat v podobném rozsahu jako probíhala vstupní prezentace 
hlasů. Takto byly přezkoušeny všechny ptačí hlasy. 
 Všichni ţáci psali na Pichtově psacím stroji. Po zapsání všech odpovědí je 
Mgr. Machová a Mgr. Libusová pomohly přepsat z Braillova písma do latinky. 
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Graf č. 1: Výsledky 1. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků – nevidomí a jinak zrakově 
postiţení ţáci 
 
Celkový průměr poznaných ptačích hlasů byl 5,2 (viz. Graf č. 1). Výsledky 
byly očekávány lepší, protoţe ţáci se při výkladu neustále vyptávali, byli velmi 
aktivní a projevovali nadšení, kdyţ se jim nějaký ptačí hlas líbil (např. sýček obecný, 
chřástal polní a křepelka polní). Celkově úvodní vyučovací hodina proběhla 
přátelsky a uvolněně, tudíţ bylo nemilé překvapení, ţe přezkoušení notabene 
bezprostředně po výkladu, dopadlo takto negativně. 
 Dokonce nepoznali všichni ani kukačku obecnou (řád: kukačky), coţ bylo 
poměrně zaráţející. Zvonohlíka zahradního (řád: pěvci) nepoznal vůbec nikdo, ale to 
bylo nejspíše způsobeno těţko zapamatovatelným názvem. Překvapivě ţlunu zelenou 
(řád: šplhavci) poznalo pět ţáků z šesti, coţ byl velmi pozitivní výsledek. 
 Porovnání mezi ţáky nevidomými a jinak zrakově postiţenými je znázorněno 
na následujícím grafu č. 2: 
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Graf č. 2: Výsledky 1. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků – nevidomí a jinak zrakově 
postiţení ţáci 
 
 Na tomto grafu je vidět, ţe rozdíl mezi nevidomými ţáky a jinak zrakově 
postiţenými ţáky byl minimální. Průměr poznaných ptačích hlasů byl u nevidomých 
ţáků 5 a u ţáků jinak zrakově postiţených byl průměr 5,3. Výsledky mohly být ještě 
více vyrovnány, kdyby mezi nevidomými ţáky nebyla autistka, která přezkoušení 
naprosto nezvládla a psala samé nesmysly. Tudíţ měla nula bodů a to ovlivnilo 
průměr. Bylo zřejmé, ţe nevidomí ţáci byli v této třídě nadanější neţ ostatní ţáci, 
protoţe při přezkoušení jako jediní reagovali uţ na zvuk a ne na popisování.  
  
Druhé přezkoušení proběhlo po sedmi dnech. Ţáci se sešli ve stejném počtu a 
sloţení jako na úvodní vyučovací hodině.  
Během zkoušení byli u dvou nevidomých ţáků opět rychlé reakce jiţ na 
samotný ptačí hlas.  
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Graf č. 3: Výsledky 2. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků – nevidomí a jinak zrakově 
postiţení ţáci 
 
 Ačkoliv to nebylo očekávané, výsledky se oproti prvnímu přezkoušení 
zlepšily (viz. Graf č. 1 a Graf č. 3). Celkový průměr poznaných ptačích hlasů byl 5,7. 
Kukačku obecnou nyní uţ poznalo všech šest ţáků, ale zvonohlíka zahradního opět 
nepoznal nikdo. Na ţácích opět bylo vidět, ţe si nemohou vzpomenout na název. 
Ţlunu zelenou poznali nyní jen dva ţáci, minulé zkoušení aţ pět ţáků.  
 Porovnání mezi ţáky nevidomými a jinak zrakově postiţenými je znázorněno 
na následujícím grafu č. 4: 
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Graf č. 4: Výsledky 2. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků – nevidomí a jinak zrakově 
postiţení ţáci 
 
Výsledky nevidomých ţáků se oproti prvnímu přezkoušení velmi zlepšily. Ţáci 
dosáhli průměru 6,36 poznaných ptačích hlasů. Jinak zrakově postiţení ţáci dosáhli 
pouze  průměru 4,6 a oproti minulým výsledkům se zhoršili (viz. Graf č. 2 a Graf č. 
4).  
 
Poslední přezkoušení proběhlo přesně po pěti týdnech od druhého přezkoušení. 
Bohuţel se nedostavili dva nevidomí studenti, z toho jeden student byl právě z těch 
nadanějších, který poznával ptačí hlas jiţ ze samotného poslechu bez mé nápovědy. 
Ţáci při zkoušení příliš nereagovali, bylo vidět, ţe pět týdnů je dlouhá doba. 
Nemohli si vzpomenout na pojmenování jednotlivých ptáků a ani příliš nepomáhaly 
informace, které ţákům měli usnadnit jejich přemýšlení. 
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Graf č. 5: Výsledky 3. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků – nevidomí a jinak zrakově 
postiţení ţáci 
 
 Výsledky nedopadly příliš positivně, ale stále mají vyšší průměr neţ při 
prvním přezkoušení (viz. Graf č. 1 a Graf č. 5). Ţáci dosáhli průměru 5,25 poznaných 
ptačích hlasů. Tento výsledek se dá povaţovat za úspěch, kdyţ bylo patrné, jak ţáci 
nebyli schopni vůbec reagovat. A výsledek mohl být ještě lepší, kdyby nechyběl 
nevidomý ţák.  
 Porovnání mezi ţáky nevidomými a jinak zrakově postiţenými je znázorněno 
na následujícím grafu č. 6: 
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Graf č. 6: Výsledky 3. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků - nevidomí a jinak zrakově 
postiţení ţáci 
 
 Jelikoţ byl nevidomý ţák jenom jeden, není moţné porovnávat průměr. 
Z grafu je ale patrné, ţe všichni ţáci dosáhli průměrných výsledků. 
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Výsledky 1. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků - nevidomí a 
jinak zrakově postižení žáci
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Výsledky 2. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků - nevidomí a 
jinak zrakově postižení žáci
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Výsledky 3. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků - nevidomí a 
jinak zrakově postižení žáci
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Obr. č. 7: Srovnání výsledků z 1., 2. a 3. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků – 
nevidomí a jinak zrakově postiţení ţáci 
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Výsledky 1. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků - nevidomí a 
jinak zrakově postižení žáci
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Výsledky 2. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků - nevidomí a 
jinak zrakově postižení žáci
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Výsledky 3. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků - nevidomí a 
jinak zrakově postižení žáci
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Obr. č. 8: Srovnání výsledků z 1., 2. a 3. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků – 
porovnání nevidomých a jinak zrakově postiţených ţáků 
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 4.2 Vyučovací hodina na Gymnáziu Radlická 
 
 Přezkoušení probíhalo úplně stejným způsobem jako na Základní škole 
Jaroslava Jeţka. První přezkoušení však následovalo aţ po týdnu po úvodní 
vyučovací hodině, protoţe výklad byl více obsáhlý a nezbyl čas na přezkoušení 
bezprostředně po výkladu.  
 Ţáci se sešli ve stejném počtu a sloţení jako na úvodní vyučovací hodině. 
Dva úplně slepí ţáci psali do notebooku a po přezkoušení byly jejich výsledky 
vytisknuty. 
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Graf č. 7: Výsledky 1. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků - zdraví a zrakově 
postiţení studenti 
 
 Výsledky dopadly lépe neţ všechna přezkoušení na Základní škole Jaroslava 
Jeţka. Opět jeden z nejhůře poznatelných ptačích hlasů byl pro ţáky zvonohlík 
zahradní a červenka obecná (oba zástupci patří do řádu: pěvci), ale kukačku obecnou 
(řád: kukačky) a sýčka obecného (řád: sovy), poznalo všech deset ţáků (viz. Graf č. 
7). Slavíka obecného poznalo devět ţáků z deseti a čečetku zimní poznalo osm ţáků 
z deseti. Zde je vidět, ţe tyto ptačí hlasy jsou natolik charakteristické, ţe je ţáci 
poznají i přesto, ţe patří oba tito zástupci do řádu pěvci.  
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 Porovnání mezi ţáky zrakově postiţenými a zdravými je znázorněno na 
následujícím grafu č. 8:  
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(Graf č. 8: Výsledky 1. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků – odlišení zdravých a 
zrakově postiţených ţáků 
 
 Z těchto výsledků je vidět, ţe zdraví ţáci poznávali v průměru více ptačích 
hlasů neţ ţáci zrakově handicapovaní. Zdraví ţáci poznali v průměru 9,5 ptačích 
hlasů a zrakově handicapovaní 7,3. Myslím si, ţe tento rozdíl je poměrně velký při 
počtu deseti ţáků.  
 
Druhé přezkoušení z ptačích hlasů se uskutečnilo po pěti týdnech. Bohuţel se 
dostavilo jen sedm ţáků, z toho právě chyběl nevidomý student, který měl minulé 
přezkoušení plný počet bodů. 
Zkoušení probíhalo stejným způsobem jako to minulé, ţáci opět spíše 
reagovali na dokreslující komentář neţ na samotný ptačí hlas. 
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Graf č. 9: Výsledky 2. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků - zdraví a zrakově 
postiţení studenti 
 
 Výsledky dopadly opět pozitivně (viz. Graf č. 9). Při prvním zkoušení dosáhli 
ţáci průměru 8,2 poznaných ptačích hlasů a při tomto druhém zkoušení dosáhli ţáci 
průměru 7,2. Ţáci se sice zhoršili, ale myslím si, ţe tento rozdíl je minimální. Nesmí 
se zapomenout, ţe druhé zkoušení bylo po šesti týdnech od úvodní vyučovací 
hodiny. 
 Zvonohlík zahradní (řád: pěvci) patřil i podruhé mezi nejméně rozpoznatelné 
hlasy (viz. Graf č. 7 a Graf č. 9). Kukačku obecnou (řád: kukačky) opět poznali 
všichni ţáci. Zbylé ptačí hlasy si udrţely většinou ten samý výsledek jako při prvním 
přezkoušení. Samozřejmě musí být zohledněno, ţe ţáků bylo o tři méně. 
 Porovnání mezi ţáky zrakově postiţenými a zdravými je znázorněno na 
následujícím grafu č. 10:  
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 Graf č. 10: Výsledky 2. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků – odlišení zdravých a 
zrakově postiţených ţáků 
 
Z tohoto grafu je patrné, ţe zdraví ţáci jsou opět úspěšnější neţ zrakově 
handicapovaní studenti. Zdraví ţáci dosáhli průměru 8,3 poznaných ptačích hlasů a 
zrakově handicapovaní o 1,55 poznaných hlasů méně, coţ je opět poměrně velký 
rozdíl, i kdyţ se oproti prvnímu zkoušení zmenšil (viz. Graf č. 8 a Graf č.10). Moţná 
by výsledky pro zrakově handicapované ţáky dopadly mnohem lépe, kdyby nechyběl 
ţák, který měl minulé zkoušení plný počet bodů. 
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Výsledky 1. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků - zdraví a 
zrakově postižení žáci
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Výsledky 2. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků - zdraví a 
zrakově postižení žáci
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Obr. č. 9: Srovnání výsledků z 1. a 2. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků – zdraví a 
zrakově postiţení ţáci 
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Výsledky 1. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků - odlišení 
zdravých a zrakově postižených žáků
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Výsledky 2. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků - odlišení 
zdravých a zrakově postižených žáků
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Obr. č. 10: Srovnání výsledků z 1. a 2. poznávací zkoušky ze zpěvu ptáků – 
porovnání zdravých a zrakově postiţených ţáků 
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 4.3 Pracovní listy 
 
 Pracovní listy (viz. příloha) byly vyzkoušeny na osmi ţácích, z nichţ dva ţáci 
byli úplně nevidomí, jeden ţák byl krátkozraký autista a ostatní byli těţce slabozrací. 
Věkový průměr ţáků byl 18 let. Ţáci navštěvovali Gymnázium Radlická.  
 Pro nevidomé ţáky se pracovní listy vytiskly v Braillově písmu a vypálily 
v peci. Pro ostatní ţáky se pouze zvětšily a vytiskly na formát A3. 
 Nejprve bylo ţákům sděleno, s čím se v pracovních listech setkají a jak s nimi 
mají pracovat. Na splnění úkolů byl ţákům dán neomezený čas, protoţe cílem bylo 
především zjistit, zda jsou pracovní listy (dále jen PL) pro nevidomé ţáky 
srozumitelné a jasné.  
 Výsledky z ověřování PL jsou uvedeny v tabulce č.3 (viz. níţe), která 
ukazuje, ţe většina úloh byla ţáky zvládnuta, i přesto, ţe PL byly zkoušeny 
z nedostatku času v době, kdy ţáci měli probranou pouze anatomii ptačího těla a 
neměli probraný systém.   
 V některých úlohách byl chybný např. pouze jeden obrázek, ale v tabulce je 
zahrnuta jen správně vytvořená celá úloha. Jen u 3. úlohy jsou zobrazeny výsledky 
jednotlivých obrázků. V této úloze bylo nejvíce chyb, ale bylo to způsobeno právě 
tím, ţe ţáci ještě neměli probranou systematiku. Také nikdo z ţáků nenapsal druhový 
název ptáka, v tabulce je zařazena odpověď pouze s rodovým názvem. Zcela bez 
chyby to měla pouze nevidomá dívka, které pro snadnější orientaci byly napsány i 
názvy ptáků a ona si je dokázala podle toho přiřadit.  
úloha 
jednotlivé 
obrázky 
správná 
odpověď 
1. úloha   6 žáků  
2. úloha   5žáků 
3. úloha 1.obrázek 6žáků 
2.obrázek 6žáků 
3.obrázek 3žáci 
4.obrázek 1žák 
5.obrázek 3žáci 
6.obrázek 6žáků 
4. úloha   6žáků 
5. úloha   8žáků 
6. úloha   6žáků 
7. úloha   7žáků 
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8. úloha   5žáků 
9. úloha   7žáků 
10. úloha   1žák 
Tabulka č. 3: Výsledky ověřování pracovních listů 
 
 Vyřešení PL trvalo cca 25 minut, pouze jednomu nevidomému ţáku to trvalo 
déle. Muselo se mu při řešení úloh asistovat, špatně se v PL orientoval. Je moţné, ţe 
to bylo způsobeno i jiným papírem určeným do pece, neţ měla nevidomá dívka, 
která s orientací v PL neměla ţádné problémy. 
 Ţáci, kteří měli PL vytištěný v černotisku (vysvětleno v kapitole Analýza 
učebnic) neměli ţádný problém, jen někteří si stěţovali na malé písmo. Problém byl 
ve velikosti obrázků, kdy byla nakreslena stejně velká hlava volavky jako sýkorky a 
to je mátlo.  
 PL listy byly hodnoceny jako zdařilé, ţákům se obrázky líbily a byly pro ně 
srozumitelné. Ţáci projevili i radost s novým způsobem zkoušení.  
 
 
 4.4 Exkurze  
 
Exkurze č. 1 
Exkurze je hodnocena jako velmi úspěšná. Sice byl „vyhoukán“ jen hlas 
puštíka obecného, ale uţ to byl velký úspěch. Děti byly viditelně nadšené; kdyţ se ze 
stromů ozýval opravdový puštík, tak byly úplně potichu a bylo vidět, jak jsou 
fascinované. Neustále se vyptávaly a vše je zajímalo. Líbilo se jim také přehrávání 
různých sovích hlasů a pořád je chtěly opakovat. 
Na otázky, které jim byly kladeny v první části exkurze, odpovídaly převáţně 
dobře, nejčastěji odpovídaly děti, které byly nejen zrakově postiţené, ale i jinak 
handicapované. 
 Negativně jsou hodnoceny vyrobené makety z kartonu, protoţe si děti s nimi 
většinou nevěděly rady, nedokázaly rozpoznat, kde mají hlavu a ocas. Asistentky jim 
musely pomáhat, aby se v tvaru makety alespoň trochu zorientovaly. 
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Exkurze č. 2 
Exkurze byla zdařilá. Ţáci projevovali velký zájem o exponáty, které jim byly 
představeny během výkladu. Neustále se na něco dotazovali, i kdyţ sami toho o 
ptácích věděli ze školy dost.  
Při ohmatávání vycpanin došlo k několika problémům, kdy např. ţáci 
osahávali vycpaninu kormorána a místo na jeho nohy sahali na dřevěný podstavec a 
domnívali se, ţe jsou to jeho nohy. Nebo u ţluny nikdo nenahmatal vratiprst, protoţe 
byl velmi malý a schovaný. 
Oproti tomu měli velkou radost z vajec, které dokázali od sebe dobře 
rozpoznat. Velmi se jim líbilo vajíčko tinamy, které je velmi hladké a lesklé. Soví 
vejce bylo kulaté, pěvci mají vejce malá a vejce běţců jsou naopak velká. U vajec 
běţců dokonce dva ţáci, kteří měli ještě zachovaný částečný zrak, rozpoznali  vejce 
pštrosa podle toho, ţe je světlé od vejce nandu, které je tmavé.  
Ostatní děti je ale dokázaly od sebe také odlišit díky různé struktuře jejich 
povrchu. 
Podle nadšených reakcí ţáků bylo usouzeno, ţe se jim také líbily různé typy 
hnízd, hlavně umně spletené hnízdo moudivláčka a strakapoudí dutina vytesaná do 
kmene. 
Druhá část exkurze byla také úspěšná. Ţáci pozorně poslouchali hlasy 
ozývajících se ptáků a jejich zájem o ně byl velký. Ptali se na kaţdý zvuk, který 
zaslechli. Byl trochu problém poznat, který zvuk měli zrovna na mysli, protoţe jich 
v zoo bylo opravdu mnoho.  
U klecí s dravci (orel bělohlavý, sup hnědý) došlo k negativní reakci ze strany 
ţáků. Jelikoţ se dravci neozývali, tak byli ţáci zklamaní a začali vyrušovat. Bylo by 
dobré tuto zastávku nevolit nebo ji načasovat na dobu, kdy jsou dravci krmeni a 
vydávají spoustu zvuků. 
S celkovým rozvrţením exkurze byla spokojenost, časově i rozsahem výuky 
byla přijatelná i pro zrakově handicapované děti. Dokázaly se soustředit téměř  po 
celou dobu exkurze. V druhé části exkurze při procházce po zoo znaly odpovědi na 
mé otázky, které vycházely z výkladu z první části exkurze. 
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Exkurze č. 3 
 Tato exkurze se také povedla, ţáci sice tolik nekomunikovali, ale byli klidní a 
nerušili. Kdyţ probíhal výklad, tak potichu seděli a poslouchali. Zdravé děti 
spoluţákům pomáhaly při ohmatávání vycpanin, coţ bylo příjemné, protoţe 
účastníků bylo mnohem více neţ při exkurzi č. 2 a nebyla moţnost se věnovat 
kaţdému individuálně a ukazovat mu, kde má co na vycpanině hledat. 
 Druhá částí exkurze v knihovně byla také zdařilá, protoţe zde byly velmi 
pěkné a kvalitní vycpaniny a ţáci si je mohli „prohlédnout“ v přirozené velikosti. 
 Tato exkurze byla realizována se ţáky Gymnázia pro zrakově postiţené 
v Praze ještě jednou pro zájem ze strany školy. 
 
Exkurze č. 4 
Exkurze dopadla spíše negativně. Ţáci byli zpočátku pozorní, ale kdyţ 
později zjistili, ţe nejsou schopni od sebe rozeznat skoro ţádný ptačí druh, protoţe 
jim všechny hlasy splývaly do jednoho, začaly se mezi sebou bavit a jejich 
soustředění bylo téměř nulové. Snaha o udrţení jejich pozornosti vyprávěním 
zajímavostí o slyšených nebo reprodukovaných ptácích byla nakonec úspěšná. Ţáci 
si alespoň zapamatovali z exkurze ty zajímavosti, které jim při průběţném zkoušení 
pomáhaly snadněji určit druh. 
Další negativní vliv na poslech ptáků bylo zvolení času, kdy se exkurze 
konala. Bohuţel na Petříně byl ve tři hodiny odpoledne velký hluk a spousta lidí. 
Bylo také velké vedro. Je lepší poslouchat ptáky ráno nebo navečer.  
 
 Druhý den po exkurzi byl sraz se ţáky v jejich škole, kde se zamířilo do 
učebny s připravenými Pichtovými psacími stroji. Ţáků bylo opět osm. 
 Ţákům bylo před začátkem přezkoušení vysvětleno, jak bude probíhat. Vţdy 
bylo řečeno číslo pořadí ptačího hlasu, pustil se ptačí hlas z reproduktoru a dal se čas 
ţákům, aby hlas mohli poznat a zapsat. Pouštěly se pouze hlasy, které ţáci slyšeli 
předcházející den na exkurzi. 
 Puštěno bylo devět ptačích hlasů v tomto pořadí: 1) budníček menší (řád: 
pěvci), 2) strnad obecný (řád: pěvci), 3) kos černý (řád: pěvci), 4) ţluna zelená (řád: 
šplhavci), 5) kavka obecná (řád: pěvci), 6) sýkora modřinka (řád: pěvci), 7) pěnkava 
obecná (řád: pěvci), 8) červenka obecná (řád: pěvci), 9) brhlík lesní (řád: pěvci). 
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Graf č. 11: Výsledky poznávání zpěvu ptáků 
 
 Bylo očekáváno, ţe výsledky nedopadnou příliš pozitivně, protoţe bylo vidět, 
jak ţáci minulý den při exkurzi v „poznávačce“ tápali. Ale nebylo očekáváno, ţe 
budou výsledky aţ tak špatné (viz. Graf č. 11).  
Jakmile byl puštěn ptačí hlas z reproduktoru, ţáci se zarazili a vůbec nijak 
nereagovali nebo se začali smát. Aţ kdyţ se začalo o druhu povídat a popisovat je, 
tak někteří ţáci napsali odpověď. Ale na většinu hlasů nereagoval nikdo. Pouze u 
kavky obecné a ţluny zelené většina ţáků určila jiţ podle poslechu správný název. 
Kosa černého velmi dobře poznávali v terénu, ale přesto druhý den uţ 
nevěděli ani s pomocí popisu, kdo zpívá. Asi zde hrála velkou roli nesoustředěnost. 
Kdyby se prezentovaly řády, které jsou více charakteristické svými hlasy, 
např. zvuk baţanta (řád: hrabaví), sýčka (řád: sovy), apod., ţáci by se orientovali 
více neţ v hlasových projevech pěvců. Dokazují to i výsledky (viz. Graf č. 11), ve 
kterých nejlépe ţáci poznali kavku obecnou (i kdyţ ta se řadí mezi pěvce, ale 
krkavcovité) a ţlunu zelenou (řád: šplhavci), které jsou svými hlasy nezaměnitelné. 
Z těchto výsledků vyplývá, ţe exkurze nebyla příliš úspěšná a ţe tento způsob 
výuky není pro ţáky tím šťastným. Je moţné, ţe ţáci byli jen nesoustředění a pokud 
by měli více klidu, ţe by se ptačí hlasy naučili lépe a zapamatovali si je. Je také 
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pravda, ţe učení ptačích hlasů je těţké a chce to více praxe, proto je určitě lepší 
prezentovat i jiné řády neţ pěvce. 
 
Exkurze č. 5 
 
Exkurze byla hodnocena jako zdařilá. Účastníci byli velmi ukáznění a 
vnímaví, nerušili výklad a oproti ţákům základní školy příliš neprojevovali emoce. 
V údolí byl také klid, nerušili ţádní lidé ani auta, a tak se ţáci mohli více soustředit 
na ptačí hlasy. 
 Ţáci měli být původně také přezkoušeni z ptačích hlasů, které mohli slyšet na 
exkurzi, ale po neúspěchu na Základní škole Jaroslava Jeţka, bylo od tohoto plánu 
upuštěno.
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Shrnutí 
  Poslech ptačích hlasů ve výuce podle výsledků (Grafy viz.výše) není příliš 
úspěšný. Samozřejmě takto malý počet ţáků nelze brát jako vypovídající hodnotu, ale i 
tak to svědčí o tom, ţe tento způsob výuky nebyl nejlepším řešením, jak nevidomým 
ţákům (a i zdravým) přiblíţit tématický celek ptáci. Většinou ţáci při zkoušení 
reagovali aţ na popis ptačího jedince neţ na zvuk samotný. Je tedy nutné, vybírat ptačí 
druhy zvukově atraktivní a snadno rozpoznatelné. Také je důleţité vybírat jen malý 
vzorek ptačích hlasů a pouze pro zájemce vybírat i hlasy méně známé.  
  Výsledky ukázaly, ţe ţáci na Gymnáziu Radlická byli celkově úspěšnější neţ ţáci na 
Základní škole Jaroslava Jeţka. Zdraví ţáci na Gymnáziu Radlická byli celkově úspěšnější neţ 
zrakově postiţení ţáci, ale na Základní škole Jaroslava Jeţka tomu bylo obráceně, zde byli 
úspěšnější zrakově handicapovaní ţáci nad zdravými. Samozřejmě jak jiţ bylo zmíněno, při 
takto malém počtu ţáků nelze tyto výsledky brát jako vypovídající hodnotu. 
  Ţáky tento způsob výuky spíše trápil, protoţe byli zklamáni, ţe nemohou 
některé zvuky rozpoznat. Moţná by bylo lepší, zvuky pouštět vícekrát a CD s ptačími 
hlasy namnoţit i mezi ţáky, kteří by se mohli připravit doma.  
  Výrazný rozdíl mezi ţáky zdravými a zrakově postiţenými ve vnímání ptačích 
hlasů nebyl. Stejně jako zdraví ţáci, tak i nevidomí potřebují poslech ptačích hlasů 
trénovat a opakovat. Mgr. Machová ze Základní školy Jaroslava Jeţka říká, ţe ţáci 
velmi snadno rozpoznají v lidském hlase změnu nálady, kdy člověk nemusí ani dát 
najevo, ţe mu není dobře, ale běţný zvuk, jako jsou např. ptačí hlasy, vytěsňují. 
  Exkurze jsou určitě úspěšnější způsob zpestření běţné výuky. Ţáky exkurze 
viditelně bavily a aktivně se zapojovali do výkladů. Exkurze zaměřené výhradně na 
poslech ptačích hlasů byly opět spíše nezdařené. Je nutné u ţáků zapojovat i hmat, 
nechat jim osahat vycpaniny, vejce a jiné pomůcky. Pouze poslech je tolik nemotivuje 
k nějakým výkonům. 
  Pracovní listy byly určitě úspěšné, ţáci jsou zvyklí takto pracovat a nové 
obrázky jenom přivítali. Je nutné tiknout velké a zřetelné obrázky a daleko od sebe, aby 
se ţáci mohli lépe orientovat. Určitě je důleţité z počátku u pracovních listů asistovat. 
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      5. Závěr 
  
Diplomová práce byla zaměřena na práci s nevidomými ţáky. Je zde popsáno, 
jak se zrakově postiţení ţáci vzdělávají, jaká zraková onemocnění existují a jejich 
stručný přehled. Dále je představeno písmo pro nevidomé a jeho historie s ukázkou 
strojů, které se pouţívali a pouţívají na tvorbu slepeckého písma. V další kapitole jsou  
představeny speciální školy pro nevidomé, jejich historie a současnost. 
Dále se diplomová práce zabývala exkurzemi jako aktivizační formou výuky pro 
zrakově postiţené. Exkurze zahrnovaly vše od přípravy po provedení aţ celkové 
zhodnocení.  
  Zajímavým bodem v této diplomové práci byla určitě analýza učebnic, která 
byla zaměřená na tématický celek Ptáci a byla zde i popsána speciální učebnice pro 
nevidomé, tzv. černotisk a přepis (viz. příloha). 
  Dalším cílem diplomové práce bylo vypracovat pracovní listy pro nevidomé a 
vyzkoušet je v praxi. Cíl byl splněn a pracovní listy se setkaly s úspěchem. Bohuţel 
poslech ptačích hlasů ve výuce uţ tak úspěšný nebyl. I přesto tato diplomová práce 
obsahuje CD s vypálenými ptačími hlasy, které jsou vhodné k výuce. Pracovní listy 
budou poslány na školy pro nevidomé ţáky, aby mohly být i nadále vyuţívány a 
pomohly k rozšíření výuky. 
  Všechny cíle, které byly na začátku stanoveny, jsou splněny. 
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Pracovní listy Zoologické zahrady HMP 
 
 7. PŘÍLOHY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Příloha č. 1: Pracovní list 
 
PRACOVNÍ LIST  
1. úloha: Pokuste se přiřadit jednotlivé končetiny k ptákům, ke kterým patří a napište, 
k jakému způsobu ţivota je noha přizpůsobena: 
 
                1.                              
 
 
 
 
 
 
 
2.                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.                                    
 
 
 
 
 
 
 2. úloha: Pokuste se přiřadit jednotlivé zobáky k ptákům, ke kterým patří a napište, k jakému 
způsobu přijímání potravy je zobák přizpůsoben: 
 
1.                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
        
2.                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
           
3.                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 3. úloha: K jednotlivým obrázkům napiš názvy ptáků: 
 
1.         2.     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.          4.  
            
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.      6. 
      
 
 
 
 
 
  
 
4. úloha: Pokus se vybrat z následujících obrázků ptačích nohou tu správnou pro pštrosa 
dvouprstého: 
 
1.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.        
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5.úloha: Z následujících obrázků, znázorňujících ponořenou hlavu plameňáka do vody, vyber 
tu správnou variantu: 
 
1.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
  
6. úloha: Poznej, co je na obrázku za ptáka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. úloha: Pokus se určit, který tvar je nejvhodnější pro pohyb ve vodě: 
 
1.  
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
        
5.  
          nejvhodnější tvar 
 
 
 8.úloha: Na následujících obrázcích jsou znázorněny ptačí vajíčka. Pokus se k nim přiřadit 
správné ptačí řády: 
ptačí řády: 
a) běţci 
b) sovy 
c) pěvci 
 
1.                
 
 
 
 
 
 
2.        
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.     
 
 
 
 
 
 
 
 9. úloha: Pokus se z následujících obrázků ptačích hnízd vybrat hnízdo datla černého: 
 
1.        
 
 
 
 
 
 
2. 
                   
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
3.         
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10. úloha: Ptáci se začali vyvíjet jiţ ve druhohorách. Pojmenuj nejznámějšího předchůdce 
ptáků, který je na obrázku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Příloha č. 2: Autorské řešení pracovních listů 
 
Úloha č. 1:  
1. výr velký – noha je uzpůsobena k uchvácení kořisti pomocí vratiprstu 
2. orel skalní - noha je uzpůsobena k uchvácení kořisti pomocí dlouhých   ostrých 
drápů 
3. kachna divoká – noha je uzpůsobena k plavání 
 
Úloha č. 2 
1. volavka popelavá –    zobák je uzpůsoben sběru potravy pod vodou nebo na  
     poli 
2. sýkora modřinka – zobák je uzpůsoben sběru semen 
3. strakapoud velký – zobák je uzpůsoben k získávání potravy zpod kůry               
stromů 
 
Úloha č. 3 
1. čáp bílý 
2. labuť velká 
3. orel mořský 
4. tetřev hlušec 
5. výr velký 
6. vlaštovka obecná 
 
Úloha č. 4 
1. datel černý 
2. volavka bílá 
3. pštros dvouprstý 
 
Úloha č. 5 
Správná varianta je 3. obrázek 
 
Úloha č. 6 
 Tučňák 
 Úloha č. 7 
5. tvar je nejvhodnější  
 
Úloha č. 8 
1. pěvci 
2. běţci 
3. sovy 
 
Úloha č. 9 
1. vrabec domácí 
2. datel černý 
3. vlaštovka obecná 
 
Úloha č. 10 
 archeopteryx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Příloha č. 3: Pracovní listy – řešení ţáka 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 Příloha č. 4: Pracovní listy určené k výuce 
 
PTAČÍ ZOBÁKY 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zobák šplhavců – uzpůsoben k vydlabávání hmyzu zpod kůry stromů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zobák pěvců – uzpůsoben sběru semen a k lovu hmyzu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
zobák volavky – uzpůsoben sběru potravy pod vodou i na poli 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
zobák vrubozobých – uzpůsoben procezování vody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zobák papoušků – uzpůsoben ke sběru semen a  plodů 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 
 
 
 
 
zobák dravců – uzpůsoben k trhání potravy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
zobák kolibříka – uzpůsoben k sání nektaru z květů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zobák plameňáka pod hladinou vody – uzpůsoben k procezování vody 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zobák pelikána – uzpůsoben k lovu ryb 
 
 
 
 
 PTAČÍ KONČETINY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
končetina kachen – uzpůsobena k plavání a potápění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
končetina volavek – uzpůsobena k brodění vodou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
končetina potápky – uzpůsobena k plavání a  potápění 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
končetina dravců – uzpůsobena k uchvacování kořisti svými dlouhými ostrými drápy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
končetina šplhavců – uzpůsobena ke šplhání po stromech  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
končetina sov – uzpůsobena k uchvacování kořisti pomocí vratiprstu 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
končetina ledňáčka říčního – uzpůsobena k uchycení na větev, srůst 2. a 3. prstu úplně a 1.a 
2. prstu částečně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
končetina běţců – uzpůsobena k běhání 
 
 
 
 
 
 
 
 PTAČÍ SILUETY 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skřivan polní – řád: pěvci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sýkora modřinka – řád: pěvci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
straka obecná – řád: pěvci 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
vlaštovka obecná – řád: pěvci 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
baţant obecný – řád: hrabaví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tetřev hlušec – řád: hrabaví 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
jestřáb lesní – řád: dravci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sokol stěhovavý – řád: dravci 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
orel mořský – řád: dravci 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
labuť velká – řád: vrubozobí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kachna divoká – řád: vrubozobí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
potápka roháč – řád: vrubozobí 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
výr velký – řád: sovy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
datel černý – řád: šplhavci 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
čáp bílý – řád: brodiví 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
tenkozobec opačný – řád: dlouhokřídlí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dudek chocholatý – řád: srostloprstí 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pštros dvouprstý – řád: běţci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tučňák – řád: tučňáci 
 
 PTAČÍ HNÍZDA 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hnízdo datla černého 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
hnízdo vlaštovky obecné 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hnízdo rákosníka obecného 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hnízdo vrabce domácího s vajíčky 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hnízdo čápa bílého s mládětem (na komíně) 
 
 PTAČÍ PEŘÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
větve 
 
 
 
 
prapor 
 
 
 
 osten 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  volné větve  
 
 
 
 
 
 
 brk            prachové peří 
 
 
 
 
 
 
 
 
 STAVBA PTAČÍHO VEJCE 
 
 
 
 
 
 poutko 
 
 
 
 
 
 
skořápka 
 
 bílek 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ţloutek 
 
 
 
 
 
embryo 
 
 
 
vzduchová komůrka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VÝVOJ PTAČÍHO VEJCE 
 
 
1.          2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.       4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZBARVENÍ VAJEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 STAVBA POHLAVNÍCH ORGÁNŮ SAMICE      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 STAVBA PTAČÍ KOSTRY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 hřbetní štít 
 
 
 
 
 kostrč 
                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
lícní kost 
 
 
 
   
      hřeben kosti prsní stehno 
   
 
 holeň 
 
  
 
 běhák 
  
 
 
 
 
 
 
 ARCHAEOPTERYX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Příloha č. 5: Ilustrační fotografie z exkurzí v ZOO HMP s Gymnáziem Radlická 
 
       
 
    
 
 
 
 
 Příloha č. 6: Zpracování učebnice přírodopisu, tzv. černotisk 
    
ČERNOTISK: 
Přírodopis 2 – pro 7. ročník základní školy a niţší ročníky víceletých gymnázií (zoologie 
botanika) 
autoři: Vladimír Černík, Vítězslav Bičík, Ludmila Bičíková, Zdeněk Martinec 
vydalo SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 1999 
ISBN 80 - 7235 - 069 – 2 
 
PTÁCI -třída 
 Úvodem jsou ţáci seznámeni s vývojem ptáků – ptáci jsou vývojovým pokračováním 
vymřelých plazů (ptakoještěři – prapták archeopteryx – je stručně popsán) + obrázek 
kostry archeopteryxe a rozšiřující učivo menším písmem o praptácích 
 rozdělení na běţce a letce a základní popis (vznik peří, stálá tělesná teplota...) 
 podrobnější popis těla na kuru domácím + obrázek s přehlednými popisky, dále 
podrobný popis trávicí soustavy, cévní s., dýchací s., vylučovací s. a rozmnoţovaní s. 
a způsob ţivota kura domácího + rozšiřující učivo menším písmem o vejcích kura 
domácího 
 na konci kapitoly jsou tučně zvýrazněné nejdůleţitější a nejcharakteristější prvky 
ptáků v jednom odstavci 
 otázky na zopakování, např. Co je typické pro přední končetiny ptáků? Jaká je stavba 
ptačího pera? 
 obrázky: Peří ptáků: prachové peří a obrysové peří (přehledné popisky) –černobílý 
obrázek 
 Trávicí soustava kura domácího – popsáno, barevný obrázek 
 Dýchací soustava ptáků – popsáno, barevný obrázek 
 
HRABAVÍ – řád 
 obrázek – barevná fotografie krocana, samce páva korunkatého a samce tetřeva hlušce 
a namalovaný barevný obrázek samce koroptve polní 
 stručný popis řádu hrabavých, tučně zvýrazněny důleţité znaky 
 stručný popis krocana, páva korunkatého, koroptve polní, křepelky polní, baţanta 
obecného a tetřeva hlušce (způsob ţivota, popis těla) 
 otázky na zopakování, např. Jmenuj zástupce hrabavých ptáků? Který z hrabavých 
ptáků je stěhovavý? 
 
MĚKKOZOBÍ – řád 
 obrázek – barevně namalovaný holub hřivnáč a barevná fotografie hrdličky zahradní 
 stručný popis řádu měkkozobích, tučně zvýrazněny důleţité znaky 
 popis holuba domácího a stručný popis holuba hřivnáče, hrdličky divoké a zahradní  
 otázky na zopakování, např. Jak se starají holubi o svá mláďata? 
 
VRUBOZOBÍ – řád 
 obrázek – barevně namalovaný detail nohy kachny divoké a popsána, barevně 
namalovaný samec kachny divoké, husa velká a fotografie labutě velké  
 stručný popis řádu vrubozobích, tučně zvýrazněny důleţité znaky 
  popis kachny divoké a stručný popis kachny domácí, husy velké a labutě velké 
(zmínka o čírce obecné, lţičáku pestrém, poláku chocholačce a poláku velkém) 
 otázky na zopakování, např. Proč mají kachny kolébavou chůzi? 
 
DRAVCI – řád 
 obrázek – barevně namalované káně lesní, jestřáb lesní, krahujec obecný a sokol 
stěhovavý a barevná fotografie poštolky obecné a supa hnědého 
 stručný popis řádu dravců, tučně zvýrazněny důleţité znaky 
 popis káně lesní a stručný popis jestřába lesního, krahujce obecného, poštolky obecné, 
sokola stěhovavého, orla skalního ( + rozšiřující učivo), supa a kondora velkého 
 otázky na zopakování, např. Kteří dravci se ţiví uhynulými zvířaty? 
 
SOVY – řád 
 obrázek – barevně namalovaný detail soví nohy a barevná fotografie kalouse ušatého a 
výra velkého 
 stručný popis řádu sov, tučně zvýrazněny důleţité znaky 
 stručný popis kalouse ušatého, sýčka obecného, sovy pálené, výra velkého a puštíka 
obecného 
 otázky na zopakování, např. Kde se u sov vytváří závoj? 
 
ŠPLHAVCI - řád 
 obrázek – barevně namalovaný detail nohy šplhavců a zobák a jazyk šplhavců 
(popsáno), barevně namalovaný datel černý a ţluna zelená a barevná fotografie 
strakapouda velkého 
 stručný popis řádu šplhavců, tučně zvýrazněny důleţité znaky 
 popis strakapouda velkého a stručný popis datla černého a ţluny zelené 
 otázky na zopakování, např. Kteří šplhavci ţijí v naší přírodě? 
 
KUKAČKY – řád 
 obrázek – barevně namalovaná kukačka obecná 
 popis kukačky obecné 
 otázky na zopakování, např. Kam klade samice kukačky svá vejce? 
 
PAPOUČCI – řád 
 popis řádu papoušků 
 stručný popis papouška vlnkovaného (andulka), zmínka o korele chocholaté 
 
PĚVCI – řád 
 obrázek – barevně namalovaný samec vrabce domácího, samec pěnkavy obecné, 
strnada obecného, samec stehlíka obecného, zvonka zeleného, samec hýla obecného, 
sýkora modřinka, jiřička obecná, konipas bílý, slavík obecný, špaček obecný, skřivan 
polní, drozd zpěvný, vrána obecná černá, havran polní a barevná fotografie sýkory 
koňadry, sojky obecné a straky obecné 
 stručný popis řádu pěvců a rozdělení na semenoţravé, hmyzoţravé a všeţravé, tučně 
zvýrazněny důleţité znaky 
 skupina semenoţravých: stručně popsán vrabec domácí, pěnkava obecná, strnad 
obecný, stehlík obecný, hýl obecný, zvonek zelený 
  skupina hmyzoţravých: stručně popsána sýkora koňadra ( zmínka o sýkora babka, 
sýkora uhelníček, sýkora modřinka a příbuzný sýkorám mlynařík dlouhoocasý), 
vlaštovka obecná, jiřička obecná, konipas bílý, skřivan polní, chocholouš obecný, 
slavík obecný (zmínka o lejsek bělokrký a černohlavý, rehek domácí, červenka, 
pěnice, rákosníci, ťuhýci, zvonohlíci, dlask tlustozobí, číţek lesní, brhlík lesní, střízlík 
obecný, králíčci), drozd černý, kos černý, špaček obecný 
 skupina všeţravých: stručně popsána sojka obecná, straka obecná, kavka obecná, 
vrány, havran polní 
 otázky na zopakování, např. Které pěvce poznáš podle zpěvu? 
 
PŠTROSI – řád 
 obrázek - barevná fotografie pštrosa dvouprstého 
 stručný popis nadřádu běţců, zmínka o ptáku moa, nandu pampovém, emu 
australském, stručný popis pštrosa dvouprstého (+ rozšíření učiva) 
 
TUČNÁCI – řád 
 stručný popis nadřádu plavců, zmínka o tučňáku patagonském a tučňáku císařském 
 
DALŠÍ VYBRANÍ ZÁSTUPCI TŘÍDY PTÁKŮ 
 obrázek – barevně namalovaný tučňák patagonský a zebřička pestrá a barevná 
fotografie čápa černého 
 zmínka o kormoránech, pelikánech, plameňácích, brodivých (čáp bílý a černý, 
volavka), lysky, chřástalové, čejky, rackové, stručný popis rorýse, kolibříka, ledňáčka, 
dudka chocholatého, zebřiček a chůviček 
 
NĚKTERÉ POZNATKY Z ETOLOGIE PTÁKŮ 
termíny: etologie, chování naučené, vrozené, vznik párů, tok, stavění hnízda, hnízdní 
teritorium, zpěv samce, vaječný zub, mláďata krmivá a nekrmivá, stěhování – tahy, 
prostorová orientace 
 
PŘEHLED ZÁKLADNÍCH SYSTEMATICKÝM JEDNOTEK KMENE STRUNATCŮ 
 na konci učebnice je vytvořena přehledná tabulka se základními systematickými 
jednotkami kmene strunatců, kde je třída ptáci rozdělena na řády a rody 
 je zde uvedeno mnohem více řádů neţ je v učebnici: veslonozí, brodiví, plameňáci, 
krátkokřídlí, dlouhokřídlí, svišťouni, srostloprstí 
 u veslonohých se v učebnici zmiňovali o kormoránech a pelikánech, ale ţák z textu uţ 
nepozná, co je to za řád, musí se podívat do tabulky; stejně tak u plameňáků nepozná, 
ţe řád je plameňáci, v učebnici jsou lysky, chřástalové, čejky a rackové uváděny jako 
druhy ţijící u vody,ale ţák uţ nerozezná, ţe lysky a chřástalové patří do řádu 
krátkokřídlých a čejky a rackové do řádu dlouhokřídlých, přesně tak není napsáno 
v textu do jakého řádu patří rorýsi a kolibříci, to samé platí o dudku chocholatém a 
ledňáčkovi 
 zebřičky a chůvičky nejsou zařazeny vůbec 
 rody zahrnují úplně všechny zmíněné druhy ptáků jeţ byly pouţity v textu 
 
základní text: styl písma - Times New Roman, velikost 12 
rozšiřující učivo: styl písma - Times New Roman, velikost 10 
 otázky: styl písma - Times New Roman, velikost 11 
popis obrázků: styl písma - Times New Roman, velikost 9 
 
tučně jsou zvýrazněny názvy ptáků, znaky ptáků a důleţité termíny 
kurzívou jsou označeny jen odkazy na různé knihy, které mohou rozšířit učivo pro pilnější 
studenty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Příloha č. 7: Zpracování učebnice přírodopisu, tzv. přepis 
 
PŘEPIS: 
PŘÍLOHA UČEBNICE V BODOVÉM PÍSMU (Symbol # představuje plný znak v bodové 
učebnici) 
podle učebnice Přírodopis 2 – pro 7. ročník základní školy a niţší ročníky víceletých 
gymnázií (1.část) 
Podle původního vydání pedagogického nakladatelství  SPN, a.s., Praha 1999 
zpracovala J. Zahradníková, Lektoroval: Josef  Skýba, do Braillova písma převedla J. 
Ptáčníková 
V roce 2003 vydala a vytiskla Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. Em. Macana  
(Ve Smečkách 15, Praha 1) 
 
 v krouţkové vazbě, aby se kniha dala lépe otevřít a student s lupou mohl dobře přečíst 
i text u kraje stránky  
 text je doslova opsán, nechybí ani rozšiřující učivo 
 chybí veškeré obrázky, je to rušivý element, pouze obrázek samce kachny divoké 
(černobílý menší obrázek bez popisu) 
 poznámky k obrázkům nebo otázky typu: Viděl jsi někdy pít vodu holuba, vrabce a 
vlaštovku? nebo odkazy na jiné kníţky, např. kapesní atlas cizokrajných ptáků,  
označené v černotisku černou tečkou ( ) v přepisu vůbec nejsou 
 jednotlivé listy jsou rozděleny na 2 stránky (na jednom listě je např. str. 65,66); 
číslování stránek neodpovídá černotisku 
 jednotlivé odstavce jsou různě značeny: 
 
??? na začátku řádku značí otázky 
### na začátku řádku značí úkoly nebo doplňující otázky 
*** text, který rozšiřuje a doplňuje učivo předepsané osnovami, je ohraničen třemi 
hvězdičkami na začátku řádku 
- - - uprostřed řádku zakončuje učivo o jednotlivých druzích (nebo rodech) organismů 
------------  označuje odstavce, v nichţ jsou obsaţeny podstatné rysy a znaky 
probíraných zástupců 
 
  
příklad textu z učebnice: 
 
 *** 
  Po snesení 15 až 20 vajec, 
 pokud je neodebíráme, slepice pře- 
 stane snášet další vejce. Změní  
 způsob svého chování – kvoká. Začne 
 na vejcích sedět a zahřívat je tep- 
 lem svého těla. Po třech týdnech se 
 líhnou kuřata. Mládě musí prorazit 
 skořápku vaječným zubem na zobáčku. 
 *** 
    - - - 
 ------------------------------------- 
 Znaky ptáků 
       Tělo kryje peří, přední končeti- 
ny jsou přeměněny v křídla. Zánart- 
ní a nártní kosti srůstají v běhák. 
Čelisti jsou bezzubé, tvoří zobák. 
Dýchají plícemi. Teplota těla je 
stálá. Mláďata se líhnou z vajec  
s vápenatou skořápkou. Ve srovnání  
s plazy mají ptáci tak dokonalejší 
cévní soustavu, nervovou soustavu 
a vyvinutější sluch. 
-------------------------------------- 
 
??? 
1. Co je typické pro přední konče- 
tiny ptáků? 
2. Co je běhák? 
3. Jak je uzpůsobeno ústní ústrojí  
ptáků? 
 
     Řád: Hrabaví 
. . . . . . . . . . .  
 
     Do tohoto řádu patří hospodářsky 
 nejvýznamnější ptáci, včetně zdomác- 
 nělých plemen... 
 
 text je psaný ve sloupečku uprostřed stránky, odstavce jsou více oddělovány 
prázdnými řádky neţ v normální učebnici, text je psaný jiným stylem písma ( Courier 
New) a velikostí (12), nic není zvýrazněno tučně, ani kurzívou, ani velkými písmeny 
(pro mě je to dost nepřehledné a paradoxně mi připadá, ţe jsou texty více zhuštěné, i 
přesto, ţe jsou některé odstavce od sebe odděleny řádkem; otázky jsou ale 
přehlednější, kaţdá začíná na novém řádku a netvoří jeden odstavec jako je 
v normální učebnici)  
 tím, ţe nejsou tučně zvýrazněny např. názvy ptáků, je přepis pro přehlednost trochu 
upraven, příklad: 
černotisk: Tetřev hlušec 
Ţije v jehličnatých lesích. Je velmi plachý. V současné době se u nás 
vyskytuje velmi vzácně. Na jaře v době páření se samci ozývají při toku 
mlaskavými a táhlými zvuky. Menší neţ tetřev hlušec je hojnější tetřívek 
obecný, který ţije v lesnatých krajích s nízkými porosty. 
 
přepis:  Tetřev hlušec 
     Žije v jehličnatých lesích. Je  
velmi plachý. V současné době se  
u nás vyskytuje velmi vzácně. Na  
jaře v době páření se samci ozývají  
při toku mlaskavými a táhlými zvuky.  
- - - 
 Tetřívek obecný 
      Menší než tetřev hlušec je hoj- 
nější tetřívek obecný, který žije 
 v lesnatých krajích s nízkými 
porosty. 
   - - -  
 
 za řádem papoušků je v přepisu udělán obsah na všechny témata od začátku knihy a na 
dalších stranách je napsána nomenklatura a opět název knihy podle kterého se přepis 
tvořil, pak pokračuje řád pěvci (to samé je za tématem sudokopytníci a pak pokračují 
lichokopytníci a pak za tématem cykasy a pokračuje to stavbou rostlinného těla a to 
končí brukvovitými a zase začíná břízovitými a končí uţ normálně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Příloha č. 8: Zpracování učebnice přírodopisu, tzv. Braill 
 
BRAILL: 
Přírodopis – pro 7. ročník ZŠ 
1.svazek 
V. Černík, V. Bičík, Z. Martinec 
KTN - Ve Smečkách 15, Praha 1 
2004 
ISBN – 80 – 7061 – 385 – 8 
BRAILLOVO PÍSMO 
 
 téma ptáci je doplněno pouze jedním obrázkem kachny divoké – plastický obrázek na 
celou jednu stránku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Příloha č. 9: Stručný popis pouţitých ptačích zástupců 
 
Čečetka zimní patří do řádu pěvci. Je menší neţ vrabec, má charakteristický vzhled a 
hlas (Hudec 2001). Sameček i samička mají červené temeno a černou skvrnu na bradě (Sauer 
1995). V době mimo hnízdění se vyskytuje převáţně v hejnech. Je velmi pohyblivá, létá lehce 
a vlnkovaně, obratně šplhá a zavěšuje se na tenkých větvích nebo i na vysokých bylinách. Ţije 
v keřích, na rašeliništích, u rybníků, v parcích atd. Ţiví se drobnými semeny stromů, zvláště 
bříz (Hudec 2001).   
 
Červenka obecná patří do řádu pěvci. Poznáme ji podle červené, šedou olověnou 
barvou orámované hrudi a tváří (Sauer 1995). Zdrţuje se jednotlivě v křovinách nebo na 
zemi, běhá rychle s poněkud svěšenými křídly a vztyčeným ocasem, často podřepuje. Létá 
rychle, při vyrušení jen do nejbliţšího keře. Zpívá často za šera (Hudec 2001). Červenky 
hledají na zemi hmyz, pavouky, ţíţaly a plţe. Na podzim zobají i bobule (Sauer 1995). 
 
Kukačka obecná patří do řádu kukačky <http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana>. 
Je to středně velký pták s dlouhým ocasem. Je zbarvený došeda s bíle skvrnitým ocasem. 
Sameček se ozývá známým kukáním (Sauer 1995). Při letu ploše mává úzkými křídly. 
Vyskytuje se jednotlivě, pouze v době toku se pronásledují i tři jedinci najednou (Hudec 
2001). Kukačka je výjimečně přizpůsobivá, u nás se vyskytuje v listnatých a jehličnatých 
lesích a na horských rašeliništích. Hojná je všude, kde ţijí drobní ptáci a hmyz (Sauer 1995). 
Je známá hnízdním parasitismem <http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana>. Ţiví se 
většími členovci i chlupatými housenkami motýlů. 
 
Holub hřivnáč patří do řádu měkkozobí <http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana>. 
Patří mezi Je naším největším divokým holubem. Ocas má dlouhý přes 40 cm. Po stranách 
krku má bílé skvrny. Hřivnáč býval je plachý lesní pták, vyhledávající si potravu také na 
polích. V posledních 20 letech se část populace usadila ve městech a hnízdí na stromech 
v parcích i větších zahradách. S výjimkou období hnízdění je prakticky němý (Sauer 1995). 
V nehnízdní době ţije ve velkých hejnech <http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana>. 
Hřivnáče jsme dětem pouštěli také proto, ţe jej zjara mohou slyšet ve městě.  
 
Hrdlička divoká patří do řádu měkkozobí 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana>. Je to skořicově zbarvený pták s bílým páskem 
 na konci ocasu. Ţiví se hlavně semeny dřevin, plevelů nebo obilnin. Létá rychle, s prudkými 
rázy křídel a občasným překlápěním ze strany na stranu. Ţije v rozvolněné parkovité krajině 
(Sauer 1995).  
 
Slavík obecný patří do řádu pěvci <http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana>. Má 
charakteristický zvučný zpěv (Hudec 2001). Hřbetní strana je zbarvená dohněda, ocas rezavě 
červený. Zdrţuje se většinou v nejhustším křoví a po zemi skáče dlouhými velkými skoky. 
Ţiví se vybranými druhy hmyzu, které hledá na zemi a s nímţ, kdyţ je to nutné, buší do země, 
dokud se nepřestane hýbat (Sauer 1995). Je povaţován za našeho nejlepšího ptačího zpěváka. 
 
Chřástal polní patří do řádu krátkokřídlí 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana>. Je podobný křepelce, ale o něco větší. Létá jen 
zřídka a vyjma tahu pouze na krátké vzdálenosti. Za letu mu visí nohy dolů, nápadné jsou 
kaštanově hnědé křídelní krovky. Prozradí se hlasem který zní, jak kdyţ přejíţdíme sirkou 
přes hřeben. Ţije ve vlhkých loukách, polích a jetelištích mezi křovinami. Chřástal si ve svém 
revíru v travinách vyběhává tunelovité chodby, jimiţ dovede pobíhat neuvěřitelně rychle, aniţ 
by se nad ním pohnulo jediné stéblo (Sauer 1995). Patří mezi ohroţené druhy 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana>. Ţiví se převáţně členovci. 
 
Křepelka polní patří do řádu hrabaví <http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana>. 
Samec je charakteristický svým hlasem, kdy můţeme slyšet „pět peněz“. Při leknutí vylétá 
z vegetace, ale jinak se pohybuje pobíháním po zemi (Hudec 2001). Ţije v rozlehlých 
lučinách a obilných polích. Křepelky přijímají ţivočišnou potravu ve větším mnoţství neţ 
ostatní kurové. Ţiví se hmyzem, pavouky, červy, plţi, květy, semeny. Přestoţe není nijak 
výkonný letec, je křepelka daleko táhnoucím ptákem, např. aţ na Sicílii, pobřeţí Maroka, 
Alţírska, Tuniska (Sauer 1995).  
 
Ţluna zelená patří do řádu šplhavci <http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana>. 
Obě pohlaví mají hlavu od čela po týl červenou. Ţije v zahradách, parcích a menších lesích 
(Sauer 1995). Šplhá po stromech, často poskakuje po zemi a vyhrabává mravence z mravenišť 
(Hudec 2001). Má dlouhý jazyk aţ 10cm <http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana>. 
 
Sýček obecný patří do řádu sovy <http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana>. Patří 
mezi naše menší sovy. Za dne létá vlnitým letem, ale v noci přímočaře a nad zemí a předtím, 
 neţ přistane na nějakém vyvýšeném místě, příkře povyletí. Poţírá bezobratlé ţivočichy, 
zvláště větší brouky nebo ţíţaly, myši a drobné ptáky (Sauer 1995). Ţije dnes uţ 
vzácně zemědělských a parkových krajinách včetně lidských sídlišť. Hnízdo je v dutinách 
stromů i budov (Hudec 2001). Vydává zvuky, ve kterých můţeme slyšet „půjď“ a lidé si 
kdysi mysleli, ţe je láká do záhrobí. 
 
Zvonohlík zahradní patří do řádu pěvci <http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana>. 
Samec je ţlutý, samice zelenavá; ţije v zahradách, parcích, alejích, na okrajích lesů a v houští. 
Ţiví se hmyzem a semeny (Sauer 1995). Létá rychle, vlnkovitě, sedá na dráty, často sbírá 
potravu (semena bylin) v trávnících. Zpěv má silný; je to cvrčivá dlouhá směs, nepříliš 
kolísající výškou tónů (Hudec 2001). Lidé si ho někdy pletou s kanárkem. 
 
Příloha č. 10: CD s ptačími hlasy, které byly pouţity ve výuce 
 Ptačí hlas č. 1: červenka obecná 
 Ptačí hlas č. 2: čečetka zimní 
 Ptačí hlas č. 3: hrdlička divoká 
 Ptačí hlas č. 4: holub hřivnáč 
 Ptačí hlas č. 5: chřástal polní 
 Ptačí hlas č. 6: křepelka polní 
 Ptačí hlas č. 7: kukačka obecná 
 Ptačí hlas č. 8: slavík obecný 
 Ptačí hlas č. 9: sýček obecný 
 Ptačí hlas č. 10: zvonohlík zahradní 
 Ptačí hlas č. 11: ţluna zelená 
 
Příloha č. 11: Obrázek vypálený ve speciální peci FUSER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
